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INTRODUCCIÓN 
 
El 4 de septiembre de 2010, mientras leía el periódico el Tiempo en una de sus secciones el 
periodista Oscar Andrés Sánchez llamó mi atención con un artículo titulado “ALGUNOS 
LUGAREÑOS DICEN QUE LA DIVISIÓN IMPIDE EL PROGRESO ENUN PUEBLO DE DOS MUNICIPIOS” 
en el que  narraba una situación poco común: 
 
“De los 286 corregimientos que tiene Antioquia, La Mina, ubicado en el Suroeste, es el 
único que pertenece a dos municipios, Fredonia y Venecia. Esta situación dificulta a veces 
la gestión administrativa. El silencio reina en este caserío disperso en una montaña que 
ofrece vista al cañón del Cauca. Apenas se alcanza a percibir el galope de algún caballo, 
los campanazos ocasionales de la capilla y los sonidos que producen los sonajeros que 
adornan las casas. 
 
La calle que cruza el lugar, llamada Manzanillal, es la línea divisoria. Por esta razón La 
Tienda Los arrieros le paga impuesto predial a Fredonia y el Mini mercado a Venecia. 
Muchos tienen parientes y todos tienen amigos en el municipio vecino. La Mina alberga 
600 habitantes, de los cuales sólo 207 son venecianos. Y pese a que el 93 por ciento de 
sus 657 hectáreas hacen parte de Fredonia, la capilla y la escuela no le pertenecen, pero 
si la caseta de la Acción Comunal, el colegio, el Centro de Salud y uno de los dos 
cementerios. Tiene dos vías de acceso, ambas carreteras destapadas con puntos de difícil 
tránsito, que parten de cada cabecera municipal. Dista una hora de Fredonia y 45 
minutos de Venecia, pero la mayoría de sus pobladores van al mercado del primero 
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porque, según Liliana Garcés, una lugareña, allí hay más “rebusque” de alimentos y 
mejor transporte. 
 
¿Con padre y madre, o solos? “Cuando hay algún problema llaman a ambas estaciones 
de Policía. Hace unos años hubo un dilema para hacer un levantamiento en la calle 
central por el tema de la jurisdicción y se definió por la posición de la cabeza”, comenta 
la profesora Beatriz Duque. En el centro de salud sólo hay una enfermera auxiliar que 
debe desplazarse a otras veredas y según Deborita Álvarez, atienden a la gente 
sisbenizada en Fredonia, a no ser que sea una urgencia. “La enfermera la pagaban 
ambos hospitales municipales, pero hubo un incumplimiento por parte de nuestra E.S.E 
y se terminó el convenio. Pero el municipio ha atendido constantemente a esta 
población”, sostiene Carlos Correa, alcalde de Venecia. Por su parte, Carlos Londoño, 
alcalde de Fredonia, afirma que recientemente hicieron una brigada de ornato en todo el 
corregimiento y que el Centro de Salud atiende a toda la gente. “Venecia realizó una 
brigada de salud y excluyó a los fredonitas”, agrega Londoño. 
 
También existen dos cementerios. ‘El viejo’, que comparte la doble municipalidad, y ‘El 
nuevo’, en territorio de Fredonia. Según el párroco Oscar Cuervo, son tierras extensas e 
inoficiosas. “En el último año han muerto cuatro personas y a dos los han enterrado por 
fuera”, agrega. Otro habitante asevera que en ocasiones se benefician de los programas 
de ambos municipios, pero en otros casos no atienden las necesidades con el argumento 
de que no pueden invertir recursos por fuera de su jurisdicción. “Nos sentimos con 
“padre y madre, pero, a veces, hijos de padres separados”, concluye. 
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Este artículo llamó mi atención y permaneció en el anonimato de mi memoria en el anaquel de las 
cosas curiosas pero no relevantes. Una vez iniciado mi proceso de formación posgraduada en la 
Maestría en Educación, en la línea de Didáctica de las Ciencias Sociales y Formación Ciudadana 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y en medio de la búsqueda de un 
asunto por investigar, textos, contextos y palabras empezaron a cruzarse en mi cerebro a fin de 
encontrar algo para hacer, hallé de nuevo este artículo que hizo emerger al lado de las palabras y 
las cosas narradas, analizadas y discutidas en los primeros seminarios específicos de la línea una 
pregunta que desencadenó mi investigación ¿Qué pasa en este corregimiento, en tanto, las personas 
sin ser de aquí ni de allá lo aman, lo sienten propio y particular, al punto de considerarlo su terruño, 
su territorio, su lugar más íntimo el espacio de su memoria? Aunque esta pregunta no fue 
finalmente la que le dio forma a la investigación si permitió la construcción de todos los elementos 
y herramientas que aquí se presentan como resultado de un viaje a los intrincados pasajes de la 
memoria en su expresión real, pensada y posible. 
 
Como resultado de ese viaje, el texto que se presenta a continuación es el esfuerzo de más de dos 
años de intensa actividad académica, en él se expone el resultado del proceso investigativo que se 
pregunta por el Lugar que ocupa el territorio en las topofilias de los habitantes del corregimiento 
de Minas, un corregimiento ubicado en un espacio poroso que vincula no sólo su historia sino la 
historia de dos municipios del suroeste antioqueño, el municipio de Fredonia y el municipio de 
Venecia y configura aspectos territoriales diversos y complejos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el texto aquí presentado se organiza alrededor de cinco capítulos 
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en los que se da cuenta no solo del proceso investigativo sino, de las formas de apropiación y 
circulación de los saberes y discursos que fueron enseñados y aprendidos en el proceso formativo 
del programa de Maestría en Educación. 
 
El primer capítulo denominado “LAS POROSIDADES GEOGRÁFICAS DE UN PROBLEMA 
QUE HABITA LA ESCUELA” compuesto por cuatro apartados tiene como propósito poner en 
escena las condiciones de posibilidad sobre las cuales se construyó el problema de investigación 
en el marco de la perspectiva territorial que vincula los conceptos de Territorio y Topofilia con la 
Didáctica de las Ciencias Sociales y en especial con la enseñanza de la geografía escolar en un 
contexto discursivo que une procesos, lugares y actores a través de la problematización de una 
situación por demás cotidiana pero fuertemente vinculada al desarrollo de contenidos para las 
semánticas y gramáticas de las Ciencias Sociales en la escuela. 
 
El segundo capítulo titulado como “COORDENADAS CONCEPTUALES” compuesto por tres 
grandes apartados tiene como propósito fundamental presentar de manera reflexiva las condiciones 
de existencia que fundamentan conceptual y teóricamente el desarrollo del ejercicio investigativo. 
Aquí se presta una especial atención a los conceptos y referentes teóricos que son fundamentales 
para la comprensión y análisis de los objetos de conocimiento que se abordan a lo largo del trabajo, 
por lo tanto el uso de esquemas y la presentación misma de este capítulo tienen la forma y el 
contenido particular que lo diferencia de los demás capítulos del texto. 
 
El tercer capítulo nombrado “LAS FORMAS Y CONTENIDOS DEL HACER” está compuesto 
por cinco apartados que tienen como propósito fundamental presentar al lector las condiciones de 
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funcionamiento sobre las cuales se tejieron los procedimientos y procesos de la investigación a fin 
de evidenciar las posturas, fases de la investigación, instrumentos y demás elementos que 
constituyen ese espacio procesual y procedimental que lleva lo real y lo pensado al plano de lo 
posible. 
 
El cuarto capítulo denominado “EL CONTENIDO DE LA POROSIDAD ESCOLAR 
TERRITORIAL” compuesto por tres apartados, el último de ellos presenta  las conclusiones de 
este trabajo. Por lo tanto, el propósito de este capítulo es evidenciar las formas de reales, pensadas 
y posibles que surgieron del ejercicio investigativo, en tanto, son expresiones de un proceso y 
síntesis de los objetos y las acciones que transitaron en el devenir investigativo. 
 
El quinto capítulo titulado “EL TERRITORIO COMO PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA ESCOLAR” constituido por cinco apartados presenta de 
manera especial el desarrollo de uno de los objetivos de la investigación sin desconocer que se 
constituye también en el capítulo proyectivo y nuclear que surge del proceso de construcción  que 
posibilitó la investigación. 
 
Finalmente, se invita al lector para que al abordar el presente texto explore cada uno de los 
capítulos a fin de comprender la integridad y complejidad albergada en cada uno de los enunciados 
que hoy se presentan organizados en estas series enunciativas que caminan en torno a un objeto 
que pone en juego el dialogo entre dos conceptos solidarios y contradictorios: Territorio y 
Topofilia.  
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1. LAS POROSIDADES GEOGRÁFICAS DE UN PROBLEMA QUE HABITA 
LA ESCUELA 
 
 
“El territorio no es únicamente un objeto dado,  
resultado de procesos que están por detrás, 
 sino que también es un objeto por hacer,  
resultado de procesos que están por delante”. 
 
Horacio Bozzano 
 
1.1 A modo de introducción                                                                                                  
 
Establecer la relación que se construye entre Territorio y Topofilia en la Institución Educativa de 
Minas desde la geografía escolar se constituye en la posibilidad de estudiar y generar estrategias 
de enseñanza tendientes a la consolidación de espacios de posibilidad, existencia y funcionamiento 
de conceptos, procedimientos y actitudes para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales con pertinencia territorial. 
 
Asimismo, a través de esta investigación se reconoce,  desde una situación problema de interés y 
próxima a los estudiantes de la I.E de Minas, el lugar que ocupa el territorio como eje de 
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construcción de la topofilia de los habitantes del Corregimiento en su cotidianidad y en la relación 
con los municipios de Venecia y Fredonia. Cabe anotar que este territorio comúnmente ha sido 
asociado a una extensión delimitada y controlada de tierra, desconociendo que éste también se 
presenta como un espacio construido, donde se desarrolla toda acción social y dentro de él la 
educación y para el caso particular de la investigación la enseñanza de las Ciencias Sociales. 
 
De ello se deriva entonces que, tanto el territorio como la topofilia guarden una estrecha relación 
con las emociones, las inquietudes, las prácticas sociales y la historia de esta comunidad en 
particular con todas aquellas cosas y acciones que desde y en el territorio se constituyen como 
espacios para la construcción, reconfiguración y dotación de sentido que liga materialidad y 
espíritu. 
 
Teniendo en cuenta esto, el presente capítulo está organizado en tres apartados los cuales muestran 
en su correspondiente orden: una ubicación socio- territorial del problema de investigación y del 
punto geográfico concreto en el cual se manifiesta dicha situación; seguidamente se presentan los 
elementos que a manera de tensiones hacen emerger la pregunta central que guio la investigación. 
Luego en el siguiente apartado, se presentan las condiciones de posibilidad teóricas derivadas de 
una tradición intelectual que sirven de fundamento al problema, a la investigación y por ende a la 
constitución del objeto de estudio. Finalmente, el último apartado precisa la pertinencia y el valor 
que tiene para el campo didáctico los resultados y objeto que plantea este trabajo. 
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1.2 Una evidente porosidad 
 
Los municipios de Venecia y Fredonia se encuentran ubicados en el suroeste del departamento de 
Antioquia a 60 km aproximadamente de la ciudad de Medellín en medio de accidentes geográficos 
producto de la orogénesis andina, la cual a su vez, le imprime unas particularidades paisajísticas 
que es importante resaltar. Ambos municipios cuentan con una diversidad climática en la que se 
destacan los pisos térmicos templados y fríos que en combinación con la composición de los suelos 
y la historia misma de los pobladores ha llevado a que el eje económico privilegie las actividades 
relacionadas con la minería y el cultivo del café. Asimismo, las formas de poblamiento y de 
construcción del territorio han estado atravesadas por estas actividades que instalan fijos espaciales 
que producen flujos territoriales a diferente escala como correlato de las relaciones entre lo interno 
y lo externo, que obviamente también tocan la historia del departamento de Antioquia y de los 
entes territoriales que lo superan en escala. 
Gráfico 1: Ubicación Municipios Fredonia y Venecia 
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Actualmente, según información de la gobernación de Antioquia, el municipio de Venecia cuenta 
con una extensión de 141 km sobre los cuales ha consolidado administrativamente parte del casco 
urbano, 17 veredas y 2 corregimientos; en el caso del municipio de Fredonia éste cuenta con una 
extensión de 247 km en los que junto con el área urbana se presentan 34 veredas y 3 
corregimientos. Sin embargo, cabe anotar que el número total de corregimientos se establece por 
un criterio normativo, pero no por un criterio territorial, en tanto que uno de los corregimientos 
denominado Minas presenta una situación particular que cuestiona la fiabilidad normativa de cara 
a la realidad cotidiana. 
 
El corregimiento de Minas se ubica en un espacio poroso, en tanto que, administrativamente 
pertenece al municipio de Fredonia, pero posee bienes y servicios que son administrados por el 
municipio de Venecia. Esta situación se explica en el marco del devenir del corregimiento, él cual 
hacia parte de la jurisdicción del Municipio de Venecia hasta la segunda década del siglo XX, 
especialmente en 1921 cuando por ordenanza No 36 de 1921 de la Asamblea Departamental  pasa  
a ser parte de la jurisdicción del Municipio de Fredonia. 
 
Aunque el cambio administrativo se operó, documentalmente hablando, muchos asuntos 
administrativos nunca fueron claramente explicitados u otorgados completamente a la 
competencia de la jurisdicción del municipio de Fredonia. A tal punto que responsabilidades y 
derechos sobre la prestación de algunos servicios son de ambos y de ninguno gracias al vacío 
jurídico que no hace evidente quien tiene la potestad y responsabilidad sobre el mismo. 
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Por ejemplo, en cuanto a la prestación de los servicios públicos como la energía y el teléfono, las 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encargan de administrar el primero, mientras que la 
Empresa de Telecomunicaciones de Antioquia (EDATEL) hace lo propio con el segundo. Asunto 
que no es problemático en tanto una vivienda recibe  la facturación y la atención al usuario en la 
oficina central de un solo municipio, sin embargo lo que sucede es que siendo un mismo espacio 
y a pocos metros una vivienda de otra su facturación dependa de oficinas y de atención diferente, 
lo que a todas luces es paradójico y sustenta lo que se ha llamado porosidad.  
 
Asimismo, sucede con la prestación del servicio educativo, por ejemplo la escuela Rural Julia 
Velásquez que hace parte de la jurisdicción del municipio de Venecia es quien provee a la I.E 
Minas del municipio de Fredonia el personal que cursará el bachillerato, es decir, que pese a que 
el municipio de Venecia posee I.E para tal fin, los habitantes del corregimiento en razón de la 
proximidad eligen para un nivel estar en Venecia y para otro estar en Fredonia. 
 
Los equipamientos urbanos e infraestructurales del corregimiento también son claro ejemplo del 
carácter poroso de lo territorial que particulariza este espacio geográfico. La parroquia que está en 
jurisdicción del municipio de Venecia presta sus servicios a  los habitantes del corregimiento que 
administrativamente pertenecen al municipio de Fredonia, lo mismo sucede con el centro de salud, 
algunos parques, sedes sociales entre otros. 
 
Lo que se pone de manifiesto con lo anteriormente señalado es una situación bien particular: El 
corregimiento de Minas está ubicado en la zona de contacto de dos limites político- administrativos 
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correspondientes a los municipios de Venecia y Fredonia. Pese a que jurisdiccionalmente es parte 
del municipio de Fredonia los equipamientos urbanos y la prestación de muchos servicios públicos 
no son solo de éste sino también del municipio de Venecia. Ello se explica por la historia misma 
del corregimiento que hasta muy entrado el siglo XX perteneció al municipio de Venecia.  
 
Gráfico 2: Ubicación Corregimiento de Minas 
 
 
En este sentido, lo que históricamente allí se configuró fue una relación entre procesos, lugares y 
actores, distinta a la que motivo la configuración territorial tanto de Fredonia como de Venecia, es 
decir, el proceso de ocupación espacial se realizó a partir de la combinación de aspectos de uno y 
otro municipio, de tal modo que algunas formas concretas de lo urbano como calles, edificios 
públicos entre otros, se instalaron independientemente de su procedencia. Los actores por su parte 
están vinculados a ambos entes territoriales por filiación familiar, civil o laboral, advirtiendo que 
dependiendo de la situación y el contexto fungirán como habitantes de uno u otro municipio. Los 
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lugares, como expresión de lo real, lo pensado y lo posible combinan aspectos de ambos 
municipios sin por ello generar exclusiones a partir de la división administrativa que reposa en lo 
documental. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el corregimiento de Minas se presenta como un espacio geográfico 
anfibio que se constituye en territorio. Es un espacio geográfico en tanto que en él hay una 
presencia de objetos y acciones que forman relaciones solidarias y contradictorias, algunas de ellas 
expresadas en las infraestructuras y los usos que los habitantes hacen, olvidando en ese proceso 
jurisdiccionalmente a quien pertenecen o bien recordándolo, cuando se enfrentan por sus derechos 
u obligaciones a los entes territoriales que los administran. 
 
Es un anfibio en tanto que en él se suman los procesos históricos de dos municipios vecinos que 
hacen que el corregimiento no tenga una sola historia sino múltiples, que hablan de filiaciones 
binarias que dan como resultado variadas combinaciones que entretejen un pasado mestizo, un 
presente multicultural y un futuro diverso, en el que la cotidianidad se reconfigura de acuerdo a la 
situación que se presente y a las necesidades que se planteen. 
 
Es un territorio en tanto allí se unen indisociablemente naturaleza y sociedad expresadas en lo 
material y espiritual que al entrar en contacto ponen de manifiesto una relación indisoluble entre 
objetos y acciones sociales y personales que expresan contenidos y formas a diferentes escalas. Es 
decir, que hay procesos, lugares y actores que fungen como una memoria producto de un devenir 
que une naturaleza, sociedad e individuos a través de formas del existir y del ser. 
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En otras palabras, el corregimiento de Minas por su particular ubicación hace que entren en tensión 
dos configuraciones territoriales concretas de dos municipios a través de un punto geográfico 
concreto, en el que los usos y apropiaciones se presentan como hibridaciones en las que el conflicto 
es cotidiano. Usar una calle, un servicio, una institución indistintamente de la jurisdicción no 
afectaría la vida diaria si al momento de emerger una necesidad fuese claro quién debería responder 
o a quien le compete usufructuar lo que allí se presente. Igualmente, apropiar un lugar, una 
infraestructura un espacio concreto sería sencillo si el referente normativo e histórico al que se 
acudiera dejase claro a que está vinculado, pero lo real es que la poca nitidez de la situación 
territorial deja espacios en blanco que deben ser llenados por la historia particular del 
corregimiento en una perspectiva que aún es difícil describir. 
 
En este sentido, la problemática que surge a partir de la ubicación geográfica del corregimiento de 
Minas Fredonia, en límites entre los municipios de Fredonia y Venencia,  está referida a un punto 
fronterizo en él cual dos entes territoriales pretenden imponer su soberanía y legitimar con ello 
unas acciones gubernamentales desde lo normativo que se materializan en asuntos materiales e 
inmateriales vinculados a la prestación de servicios y a la administración de infraestructuras e 
instituciones. Sin embargo, las formas de delimitación, autoridad y responsabilidad no están 
suficientemente claras en lo real, pues la cotidianidad misma del corregimiento pone de manifiesto 
formas de existencia y funcionamiento que dan cuenta de un proceso particular en el que los entes 
municipales hacen parte del proceso territorial pero no son su fundamento, son simplemente un 
elemento más de la composición particular que ha llevado a la configuración de un territorio 
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hibridado, mestizo y diverso que habita y es habitado en cada espacio de lo íntimo y lo público en 
el corregimiento. 
 
Lo anterior se constituye en el epilogo de una historia particular en la que un maestro de la básica 
secundaria de una Institución Educativa denominada Minas, en un día cualquiera de clase y dando 
cumplimiento a una demanda normativa que exige enseñar el espacio local vinculado a un ente 
territorial específico para reivindicar un tipo de identidad, no sabe qué, ni cómo lo va enseñar. La 
duda asalta el acto de enseñar en tanto que lo que se enseña está basado en un objeto indefinido 
que lo único que tiene claro es que tiene la traza temporal de un momento espacial en el que lo 
territorial se configura como un híbrido y como tal no es completamente unívoco. 
 
Por ello, al tomar el papel o el ordenador para trazar la ruta que permitirá que los estudiantes 
comprendan su territorio el dilema espacial se hace presente: ¿Qué territorio enseñar, en tanto que 
el corregimiento de Minas administrativamente pertenece al Municipio de Fredonia, pero 
infraestructuralmente es en gran medida del Municipio de Venecia?, ¿A qué historia acudir, 
cuando la historia del corregimiento es el correlato del devenir de ambos municipios? ¿De qué 
cultura hablar, si los referentes y costumbres de sus pobladores son la suma de múltiples procesos 
que incluso son diferentes a los de Venecia y Fredonia? Así, siguen apareciendo más y más 
preguntas que no resuelven lo que en apariencia sería sencillo: enseñar a estos jóvenes a sentirse 
y ser fredonitas o venecianos en términos territoriales. 
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Por ello, el dilema de este maestro no es otro que el de muchos otros maestros que, de cara al 
contexto territorial que lo circunda, se encuentran desconcertados cuando la realidad les presenta 
unos elementos que no son coherentes con lo documental y que exigen pensar que las formas de 
producir, entender y apropiar el territorio son complejas y propias al contexto y no al supuesto 
normativo que de forma deliberada ha homogenizado un proceso heterogéneo como el vivido en 
el corregimiento.  Por ello, es de vital importancia para un enseñante de las Ciencias Sociales 
generar una reflexión por la construcción de ese territorio, más aún por aquellos elementos que 
hacen que los habitantes se sientan parte de unos procesos vinculantes en los que su memoria 
espacial termina reivindicando un tipo de identidad, aquella que los particulariza y los diferencia 
de un proceso general como el municipal y le imprime su sello característico.  
 
En esta perspectiva, la cotidianidad de la escuela no solo pone de manifiesto las tensiones 
territoriales que enfrentan la unicidad de un proyecto municipal sino que hace emerger, quizás, un 
elemento claro y es que los habitantes del corregimiento de Minas han generado una serie de 
afectos y sentimientos por el espacio geográfico que ocupan y desde allí han construido lo que son, 
lo que los representa y lo que sueñan. Sin embargo, estas herramientas y acciones para apropiar su 
entorno están organizadas y dotadas de sentido en el marco de una realidad espacial que termina 
configurando una serie de procesos de orden territorial que son, a su vez, la condición de 
posibilidad, existencia y funcionamiento de esos sentimientos y afectos por el espacio habitado, 
topofilia, los cuales terminan por configurar los espacios de memoria que se constituyen en la 
identidad del corregimiento y sus pobladores.  
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Es decir, existe una relación con el territorio a partir de la cual esos sentimientos y afectos se 
configuran en el marco de procesos de identidad que cruzan la escuela, la vida y al corregimiento, 
pero está relación no está claramente analizada, ya que aún no se sabe ¿Qué lugar ocupa el 
territorio en la configuración de los elementos topofilicos de los estudiantes de la I.E de Minas 
Fredonia? Pregunta central de este trabajo de investigación. Cabe anotar que lo topofilico es 
entendido de manera simple como “el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente 
circundante. Difuso como concepto, vívido y concreto en cuanto experiencia personal” (Tuan 
1974:13) y el Territorio entendido desde una múltiple perspectiva, bien como escenario donde 
tiene ocurrencia todo tipo de relaciones sociales y no solo como el espacio que es delimitado y 
dominado (Delgado, 2000), pero entendido también como señala Mitón Santos, como un conjunto 
indisoluble entre sistemas de acciones y sistemas de objetos, lo que en mi caso es asumido como 
territorio y donde igualmente estas relaciones entre objetos y acciones tiene un lugar de ocurrencia, 
dejando de ser solo espacio geográfico en los términos de Santos para convertirse en territorio en 
el sentido que se establece un vínculo sentimental y es aquí donde topofilia y territorio encuentran 
su punto común. 
 
Lo anterior implica pensar: será qué el territorio es el eje central de dicha configuración, o bien, 
será qué dicha configuración es la que produce al territorio. Las combinaciones pueden ser 
múltiples, pero lo cierto es que el territorio juega un papel importante en la relación con esos 
elementos topofilicos y de identidad que atraviesan y son el fundamento de los objetos y las 
acciones que instalan los fijos y los flujos en los que los sujetos, las instituciones y los discursos 
de los habitantes del corregimiento de Minas devienen. 
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De esta manera, tratar de acercarse a un concepto, que para el contexto colombiano no ha sido 
ampliamente trabajado, desde el área de las ciencias sociales y de manera precisa a la enseñanza 
de la geografía, como lo es la topofilia en el sentido amplio o de los elementos topofilicos en 
sentido estricto como se viene manejando, no resulta fácil, precisamente, por ese desconocimiento. 
Sin embargo, dadas las posibilidades para la investigación que nos ocupa, es decir, el lugar ocupa 
el territorio en la configuración de los elementos topofilicos de los estudiantes de la I.E de Minas 
Fredonia, este concepto al igual que el de territorio posibilitan lograr dentro de la investigación un 
nivel de entendimiento bastante amplio sobre las relaciones, las acciones, las practicas, los 
contenidos, las formas, los procesos, entre otros, que sobre la enseñanza y el aprendizaje se dan, y 
esto es: 
 
Porque la escuela hoy trabaja de espaldas a las realidades y necesidades de las comunidades a las 
que sirve,  
“se trata fundamentalmente de pensar una metodología que plantee problemas de la 
realidad espacial actual que tengan que ver con lo que el chico trae, con lo que al chico 
le preocupa. Y también un trabajo interesante del alumno de pensar posibles solu-ciones 
a los problemas espaciales actuales.”   (Svarzman 2009:4) 
 
Porque los desarrollos teóricos y técnicos de la disciplinas sociales y en especial de la geografía 
tartán en ser insertados al currículo, lo que indica no son enseñados y menos aprendidos. Es verdad 
que existen tenciones entre los nuevo y lo tradicionalmente se discute en el aula, pero es posible 
reconocer un proyecto cultural y político común a diferentes escalas, nacional, regional, local 
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(Gurevich 2007:3) señala “Sin Duda, existen tenciones muy fuertes entre la conservación de la 
tradición y la apertura a las innovaciones, así como entre los contenidos estabilizados en los 
currículo y aquellos propios de este tiempo”. 
  
Porque se utiliza sin reflexión alguna los temas y los contenidos que dan forma a los libros de 
texto, asumiendo como válidos para cualquiera lugar, desconociendo las posibilidades de la 
realidad próxima y cercana. 
  
Con base en lo anterior, los elementos topofilicos, que fundamenta (Tuan 1974) en su texto 
Topofilia, es decir, los sentidos y la percepción, psicologías comunes, la experiencia, el entorno, 
simbolismo, emociones, entre otras, son el punto de partida que permite señalar que otra enseñanza 
y otro aprendizaje son posibles, además de necesarios para el conocimiento no en el aula como 
escenario de la clase sino del territorio como escenario de la vida y como construcción social. 
 
Para ello, la investigación se propone como objetivo general,  establecer la relación que se 
construye entre territorio- topofilia en la Institución Educativa de Minas desde el estudio de la 
geografía escolar y como objetivos específicos identificar el papel de lo territorial en las topofilias 
de los habitantes del corregimiento de Minas Fredonia, analizar el lugar que ocupa lo territorial en 
las configuraciones de los elementos topofílicos en la Institución Educativa de Minas  y proponer 
algunas sugerencias didácticas para el estudio de lo territorial y la topofilia desde la enseñanza de 
la geografía escolar.  
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1.3  Los sustratos de la porosidad 
 
Abordar lo territorial en la configuración de los elementos topofilicos en la zona rural del 
corregimiento de Minas significa o mejor re significa el sentido que tienen las relaciones político-
administrativas en relación con las condiciones sociales que históricamente se han evidenciado en 
la zona, en límites de los municipios de Fredonia y Venecia desde inicios del siglo XX. 
 
Poner de manifiesto entonces, las relaciones político-administrativas en relación con las 
condiciones sociales en el momento actual en el campo enseñanza de las Ciencias Sociales es un 
aspecto que merece la mayor atención y el más alto compromiso de estudio e intervención de 
quienes pretendemos aportar a encontrar el sentido de lo territorial en la configuración de 
elementos topofilicos para generar nuevos imaginarios políticos, participativos, sociales pero sobre 
todo apostarle al reconocimiento del territorio y a partir de ello a la construcción de elementos 
propios de la identidad: 
 
“La identidad supone, pues, un proceso de clasificación, de identificación con un grupo 
y al mismo tiempo diferenciación con otro u otros…” donde clasificar no significa en 
ningún sentido separar, sino por el contrario se asume la clasificación como un 
reconocimiento que enfrenta el “yo” o el “nosotros” frente al “otro”. Pues “Algo  común  
en las  ciencias sociales  de  nuestro  tiempo es el  reconocimiento de la  importancia  del  
espacio y la  espacialidad  de  todos los  fenómenos,  sistemas y procesos  sociales” 
(Delgado Mahecha, Ovidio. 2003). 
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De este modo, asumir una posición frente al sentido de lo territorial en estrecha relación con la 
configuración de los elementos topofilicos, representa por un lado repasar la visión y la relación 
de las personas, entre ellas y entre ellas y el territorio, al respecto el mismo (Delgado Mahecha, 
1999) dice “El análisis del territorio es indispensable para la comprensión de la estructuración 
actual de la formación socio-espacial colombiana, y para la construcción de la utopía nacional que 
oriente nuestra producción de futuro” y agrega “Toda relación social tiene ocurrencia en el 
territorio y se expresa como territorialidad. El territorio es el escenario de las relaciones sociales y 
no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado”. En este mismo 
sentido (Milton Santos, 1997) haciendo referencia al espacio geográfico sugiere asumirlo como un 
conjunto indisoluble de objetos y de sistemas de acciones, en donde la existencia de unos depende 
de la existencia de los otros; por otro lado el sentido de lo territorial debe conducir a la generación 
de estrategias y campos de estudio regionales y locales que permitan en un sentido amplio insertar 
los elementos identitarios en un marco que trascienda la mera localidad pero que respete el proceso 
histórico de construcción de las relaciones afectivas, emotivas en relación a las condiciones 
sociales, igualmente construidas históricamente. 
 
En esta línea, identificar el sentido de lo territorial, desde el estudio de los elementos topofilicos, 
en una prospectiva sistémica de reconocimiento, en el marco de los estudios sociales de lo local, 
regional y territorial, demarcará el plan de acción-intervención para la construcción de los 
elementos de identidad y a través de ello la generación de las estrategias políticas y educativas.  
Por lo tanto, en el marco del análisis de la relación entre Territorio-Topofilia es ineludible seguir 
la discusión actual sobre la enseñanza de la geografía dado que es allí donde emerge la naturaleza 
misma de esta investigación, obligando por ello a pensar que la construcción del conocimiento 
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geográfico ha estado mediada por procesos investigativos que vinculan lo real, lo pensado y lo 
posible en el ámbito escolar como se muestra a continuación: 
 
En (Vanzella & Otros, 2012) podemos encontrar que las formas de producción, circulación y 
apropiación de la didáctica de la geografía están mediadas por las condiciones territoriales en las 
que se desarrollan los problemas geográficos que transitan y habitan la escuela. A tal punto, que 
son los asuntos territoriales, y por ende los topofilicos, que pueden fungir como condiciones para 
el ejercicio mismo de la existencia de los sujetos y su relación con el mundo. 
 
Lo anterior implica que el espacio, entonces, se presente como el resultado de la historia y de los 
procesos sociales que en él se entrañan como condiciones de su formulación y comprensión, más 
aún si se tiene en cuenta que “Entender o espaço como produto social simultaneamente como 
produtos da sociedade, em uma perspectiva mútua, de coprodução recíproca, em que as 
possibilidades de compreensão e explicação dos territórios atuais se vêem muito favorecidas” 
(Gurevich, 2012:19). Es decir, que en el marco de esta investigación pensar la relación entre 
territorio y topofilia está dada por entender que éste es tanto escenario como producto social y 
como tal combina solidaria y contradictoriamente objetos y acciones con un fin y un propósito. 
 
A partir de esto, el objeto de esta investigación tiene como una de sus mayores preocupaciones la 
comprensión de un espacio local, el corregimiento de Minas, en sus múltiples escalas y como tal 
hace parte en su dimensión intelectual de una tradición científica que se pregunta por el lugar de 
lo local, lo regional y lo nacional en el currículo, en razón de que “O entorno local, regional e 
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nacional deve ser objeto de estudo na educação básica primária enquanto é factível estabelecer 
uma integração tangível entre teoria e a realidade geográfica imediata” (Cely, 2012: 59). Por lo 
tanto, el estudio mismo de lo cercano y lo lejano en la escuela en términos geográficos no solo es 
un asunto de distancias sino de relacionamiento entre escalas y niveles de análisis. 
 
Asimismo, el objeto investigativo aquí planteado, se presenta como una potencialidad en los 
estudios que desde la didáctica de la geografía pueden ser trabajados ya que “O conhecimento das 
potencialidades do lugar e das capacidades de ação das pessoas que ali vivem é condição 
fundamental para fazer do lugar aquilo que interesse a quem nele vive” (Copetti, 2012: 105). A tal 
punto que, poner en escena en el corregimiento de Minas como se relacionan Territorio y Topofilia 
es la confirmación de una nueva tradición que viene emergiendo en los últimos cinco años y que 
pretende vincular los conceptos a las realidades y desde allí resignificar el mundo que se habita en 
tanto que “Para construir um conceito de conhecimento social referido aos interesses, concepções 
e necessidades da geografia escola é fundamental desenvolver uma rota de reflexão em torno da 
pertinência do saber geográfico” (Moreno, 2012: 127) Pertinencia que solo se logra cuando la 
enseñanza misma de la geografía está de cara a la cotidianidad y a los problemas que integran a la 
escuela y a las comunidades. 
 
Igualmente, es “importante pensar em projetos de formação que permitam que o profissional 
domine criticamente a geografia e também a reflexão de suas finalidades sociopolíticas e o modo 
peculiar de constituição desse campo” (de Souza, 2012: 72) para generar procesos reflexivos que 
vinculen la escuela, la ciencia y la vida. Sin embargo, el trabajo con el territorio y la geografía 
escolar no puede desconocer, especialmente en el contexto de la investigación, que “Os jovens são 
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agentes do processo de produção e reprodução do espaço urbano, pois em seu cotidiano fazem 
parte dos fluxos, dos deslocamentos, da construção de territórios, criam demandas, compõem 
paisagens, imprimem identidades e dão movimento aos lugares” (de Souza, 2012: 118), ya que son 
estos jóvenes los que “se apropriarem desses espaços os jovens os transformam de lugares de 
passagem a territórios identificados. Essa é uma característica relevante a ser considerada na 
escola” (de Souza, 2011: 51). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, muchos investigadores recuerdan que “a escola faz parte do espaço 
geográfico, e como tal reflete as tensões emoções da complexidade do conjunto de sistemas de 
objetos e de ações que a compõe” (Castrogiovanni, 2011: 62), de ahí que sea la construcción misma 
de los saberes escolares una dimensión de la realidad en la que se da la síntesis de los procesos 
temporales y espaciales que constituyen a la sociedad, es decir, que “el espacio ya no es sólo como 
contendedor de situaciones, sino como resultado de las interacciones entre el ser humano y las 
condiciones de ese ser, permite redescubrir las prácticas sociales” (Garrido, 2011: 154) situándolas 
en la red de relaciones que permiten que existan y funcionen. 
 
Por otra parte, es importante recordar para efectos de la relación Territorio- Topofilia  que pensar 
el espacio geográfico incluye esa otra dimensión: la de los sentimientos y sentidos gestados y 
vinculados al processo mismo de su constitución en tanto que “outra dimensão do conhecimento 
é de feição afetiva, investiga como aprender da cidade: os modos de vida e as atitudes sociais, os 
valores, as tradições e os costumes no sentido de ajustar o sentimento de pertença e de uso” (de 
Armorim, 2011: 70). Ello implica no perder de vista que  “la centralidad que tienen los valores y 
las creencias a la hora de enseñar ciencias sociales y que se ponen en juego en las mediaciones y 
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andamiajes pedagógicos necesarios para que los contenidos sean apropiados” (Fernández, 2011: 
57) son fundamentales para la comprensión de las relaciones territoriales y de las dimensiones 
afectivas y sentimentales que allí se entrañan cuando los sujetos dotan de sentido y semantizan el 
entorno que los habita. 
 
En cuanto a lo territorial, es importante no perder de vista que para los investigadores en didáctica 
de la geografía éste se presenta como un sistema de integración de objetos y acciones que nutren 
y constituyen un contexto, es decir, que el territorio es considerado “como continente de produçóes 
sócio- culturais, marco de referência da construçáco da identidade social e objeto de apropiaçao 
real e simbólica, semantizando segundo as dinâmicas complexas, sugere ímpetos ambivalentes 
que, a maneira de práticas sociais, revelam outras interaçoes” (Gutiérrez, 2012: 168). 
 
De lo anterior, se puede colegir para efectos de esta investigación que el espacio geográfico en su 
acepción de Territorio puede asumir la condición de absoluto, relativo o relacional, además de 
expresarse como percibido, concebido y vivido. Lo cual implica que cuando el espacio es absoluto 
las formas de percibirlo se expresan por medio de cuerpos físicos, se representa en razón de mapas 
y se vive a través de sentimientos; cuando el espacio es relativo se presenta en el plano de la 
percepción como circulación y flujos de varios tipos, en el plano de las concepciones se presenta 
a través de mapas temáticos y topológicos, cuando es vivido se muestra a través de las tensiones o 
diversiones vinculadas a la comprensión del espacio- tiempo; cuando el espacio es relacional la 
percepción es el resultado de los flujos y campos de energía electromagnética, las relaciones 
sociales, sonidos, olores. En su expresión de espacio concebido la forma de expresarse es a través 
de metáforas de internalización de fuerzas y poderes, pero cuando es vivido se presenta como 
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visiones, fantasías, deseos, memorias, sueños, entre otros. Lo cual permite por ende pensar que 
“todo conceito obviamente derivado de ou envolvido com una problemática, está também situado, 
contextualizado, tanto num sentido temporal, histórico, quanto espacial geográfico” (Haesbaert, 
2010: 112). 
 
Resumiendo, se puede afirmar que el análisis de la relación entre Territorio y Topofilia en el 
corregimiento de Minas, desde una perspectiva que une la didáctica de la geografía con una 
realidad cotidiana está rodeado de estudios de variada índole que tienen en común la preocupación 
por la enseñanza de una geografía escolar territorializada que una indisociablemente al mundo de 
la ciencia con la escuela y los problemas reales de los que ella y los sujetos que la habitan hacen 
parte. De ahí entonces, que lo territorial aparezca expresado como un espacio de interacciones en 
los que la escuela debe tejer sus herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales en el 
marco de la formulación de problemas cotidianos y cercanos a los intereses y prácticas de maestros 
y estudiantes, más aún cuando éstos, como se expresa en los autores citados, vinculan las 
emociones y sentimientos: lo real, lo pensado y lo posible como posibilidad para la producción, 
circulación y apropiación de los conocimientos escolares. 
 
1.4 Pertinencia de una cuestión porosa 
 
Para esta investigación son centrales los conceptos de territorio y topofilia como elementos 
íntimamente ligados, generadores de relaciones, conflictos y posibilidades, que por la complejidad 
misma no es posible comprenderlos en estricto sentido sino a través de problemas concretos como 
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el que aquí se plantea. En este sentido, a través de la configuración de las relaciones entre sus 
elementos se logra desde el aula de clase abarcar unos mínimos presupuestos en relación a cómo 
el territorio y el lugar que ésta ocupa, determinan la configuración de elementos topofilicos, es 
decir, a los lazos afectivos entre las personas y el lugar o el ambiente circundante abarcando las 
percepciones, actitudes y valores que constituyen la vida misma de los sujetos. 
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2 COORDENADAS CONCEPTUALES 
 
“No hay conceptos simples, cada concepto remite  
a otros conceptos, no solamente en su historia,  
sino también en su devenir y conexiones presentes” 
 
Deleuze 
2.1 A modo de introducción 
 
Una investigación como la que se expone aquí, que vincula Territorio y Topofilia, en el marco de 
un problema territorial que cruza la escuela, debe ineludiblemente transitar por un horizonte 
teórico en el que los conceptos de diversas tradiciones de la geografía deben hacer presencia. 
Gracias a dichos conceptos, el problema de investigación logra configurarse en tanto adquiere un 
sentido en la gramática misma de la geografía y en la gramática misma de su didáctica. 
 
Por lo tanto, la vinculación entre Territorio y Topofilia solo es posible en un espacio concreto de 
la realidad, cuando conceptos como el de espacio geográfico, región, paisaje y lugar se instalan en 
las formas de leer y comprender eso que en la cotidianidad, amalgamado e indiferenciado, 
convierte una situación ordinaria en una extraordinaria para ser leída por los ojos de la ciencia y 
la escuela por medio de una simbiosis sinérgica que produce sentidos sobre lo que ve, expresa 
relaciones mediante lo que escribe y presenta alternativas mediante lo que investiga. 
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En razón de ello, el capítulo que a continuación se presenta está compuesto por dos grandes 
apartados que tejen la urdimbre conceptual y teórica sobre la cual se realizó el proceso 
investigativo a fin de sobreexponer y evidenciar aquello que el investigador vió mediante aquello 
que la ciencia en él formó y que ahora expresa en palabras. De ahí que, en el primer apartado se 
presentan las referencias conceptuales que sirven de marco a la relación entre Territorio y 
Topofilia, en tanto que mediante la conceptualización del espacio geográfico, la región, el paisaje 
y el lugar que pongan en escena las formas- contenido que nutren la relación antes mencionada. 
En el segundo apartado, se muestran las particularidades de los conceptos de Territorio y Topofilia 
desde sus variantes teóricas más valiosas para la investigación, siempre en clave del universo 
conceptual que la geografía presenta para comprender la complejidad de conceptos que 
constituyen su red de sentidos. 
 
2.2 Referencias Conceptuales de Partida 
 
En geografía como en muchos otros campos conceptuales la definición de un concepto o de una 
relación conceptual está dada por el sistema de referencias donde ello se inscriba, a tal punto que, 
es ineludible mostrar en la relación entre Territorio y Topofilia el horizonte marco sobre el cual se 
teje su particularidad e identidad. En razón de ello, es fundamental que se comprenda en su 
interioridad y exterioridad la forma y el contenido que guardan conceptos como el de Espacio 
Geográfico, Región, Paisaje y Lugar con el problema de investigación y sus conceptos 
articuladores. 
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Gráfico 3: Horizonte Conceptual 
 
 
2.2.1 Espacio Geográfico 
 
El concepto de Espacio Geográfico recientemente ha estado sometido a una serie de debates 
intelectuales a partir de los cuales se proponen una serie de aproximaciones que definen el carácter 
ontológico y epistemológico del mismo. Una de esas aproximaciones asumidas en esta 
investigación está relacionada con la postura teórica del brasileño Miltón Santos para quien el 
espacio geográfico se presenta como “como un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de 
acciones. Los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones y estos últimos no 
suceden sin los primeros. El espacio es construido históricamente” (Santos, 1997). 
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Lo anterior, implica que el espacio geográfico guarda una doble dimensión: la primera está 
relacionada con su materialidad y la segunda con su funcionamiento e intencionalidad. Es decir, 
éste se presenta como todo aquello que es aprehensible a los sentidos, pero su aprehensibilidad es 
el resultado de la disposición temporal que habita el espacio a través de los objetos y las acciones 
que los mismos generan como formas intencionadas e intencionantes del sistema técnico- 
científico- informacional actual. 
 
En esta misma perspectiva (Bozzano, 2009) explica que el Espacio Geográfico es el punto de 
encuentro entre los procesos, los lugares y los actores, en tanto que es la condición de origen, 
contenido, forma y proyección a la cual apelan las cosas, los objetos y las sociedades en su relación 
de superposición y cooperación con la naturaleza. Por lo tanto, el Espacio Geográfico es una 
expresión de lo humano que sintetiza espacial y temporalmente las formas de ser, ver y hacer. 
 
En esa medida, el Espacio Geográfico es según (Mercier, 2004) la totalidad y las partes sobre las 
que se desarrolla la vida de los seres humanos y las materialidades que los mismos constituyen 
como expresiones de su interioridad vertida en una exterioridad que narra la forma en que se han 
producido ciertos ordenamientos y a causa de que esos ordenamientos se han tejido para dar 
sentido a algo o a alguien en relación al espacio. 
 
2.2.2 Región 
 
El concepto de Región remite a una larga tradición en geografía que continua construyendo desde 
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el debate una conceptualización sobre el mismo. Sin embargo, para efectos de esta investigación 
se asumirá la región según (Mercier, 2004: 3) como “partes del espacio geográfico que pueden 
concebirse al mismo tiempo como elementos que, considerados en conjunto, componen el espacio 
geográfico o como el producto de la división de este último”, es decir que la Región está 
caracterizada, en términos de escala, como una parte o el todo que integra al espacio geográfico 
según sea el criterio de observación que se tome. 
 
En esta perspectiva, la Región puede ser entendida como “o espaço caracterizado pela variação ou 
pela distribuição uniformes de fatores de tipo ecológico, econômico, político ou social” (Gutierrez, 
2012: 160), es decir, que la Región es una expresión del espacio geográfico que reúne de manera 
particular y en una escala diferenciada los aspectos que componen al espacio geográfico mismo, 
caracterizando una forma y un contenido del mismo en un momento histórico concreto. 
 
Vista así, la Región es un recorte de la realidad del espacio geográfico que de manera general 
presenta el haz de relaciones sobre el cual tienen existencia y funcionamiento los objetos y las 
acciones en sus complementariedades y oposiciones, pero siempre en el marco de la producción 
de caracteres homogenizantes o diferenciadores según corresponda. 
 
2.2.3 Paisaje 
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El Paisaje como bien lo expresará (Lacoste, 2001) es un recorte de la realidad espacial que transita 
un momento concreto de lo temporal animado por las formas culturales que lo ordenan de un modo 
singular e irrepetible. Presentado de este modo, el Paisaje es una forma particular que toma el 
espacio geográfico al producir unos ordenamientos concretos que responden a las demandas 
históricas, culturales, políticas y económicas que enfrenta una sociedad al entrar en contacto con 
lo que la circunda, habita y dota de sentido. 
 
El Paisaje también remite a lo estético, a lo sentimental ya que se crea y recrea en las formas 
culturales que le son consustanciales para existir, es decir, que éste es una extensión de la 
interioridad de un pueblo que se encarna en una exterioridad y toma de ella las formas y contenidos 
que le son precisos para componer una expresión de la vida siempre rememoran y proyectiva. 
 
Por lo tanto, el Paisaje según (Ortega, 2000) es el resultado visible de la acción cultural sobre el 
espacio y como tal produce filiación entre el conjunto de objetos que expresan las imagen externas 
de los procesos socio- espaciales que tienen lugar en un punto concreto y en un momento concreto 
de la existencia. 
 
2.2.4 Lugar  
 
Según Santos (1997), lugar se define como “un punto donde se reúnen haces de relaciones, donde 
la nueva estructura espacial puede darse sin que las cosas sean diferentes o cambien de lugar”. Es 
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decir, cada estructura espacial no es solo morfológica, sino también funcional. En otras palabras, 
cuando existe cambio morfológico, junto a los nuevos objetos, creados para atender a las nuevas 
funciones, permanecen viejos objetos y cambian de función.  
 
Para la Dra. Raquel Pulgarìn, el lugar es entendido como sitio, espacio local y lo más cercano; es, 
en la geografía, la primera unidad de análisis, como lo es el átomo en la física o la célula en la 
biología. El lugar es el sitio que ocupan los objetos y las formas en el territorio, es el espacio de 
convivencia individual y colectiva, espacio vivido, punto de encuentro, de identidad.1  
 
El Lugar entonces, es un componente básico del mundo vivido, “una pequeña porción de espacio 
terrestre socialmente construida, en sentido amplio es un híbrido entre algo y alguien, por lo tanto 
no es el ámbito físico natural o construido, ni tampoco el sujeto” (Bozzano, 2009: 84), es decir, es 
la dimensión local del espacio, lo más próximo que reúne las condiciones materiales e inmateriales 
en las que se visibiliza el espacio geográfico a menor escala. 
 
2.3 Territorio y Topofilia 
 
El concepto de Territorio como el de Topofilia son conceptos plurisemánticos que no poseen 
definiciones unívocas en el campo de la geografía. Por tal motivo, para la presente investigación 
                                                          
1 PULGARÍN SILVA. María Raquel. El Espacio Geográfico como objeto de enseñanza en el 
área de Ciencias Sociales. Tomado de www.sogeocol.edu.co 
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se abordan algunos elementos que contribuyen a su comprensión y a la función que en la misma 
tienen para con el objeto de estudio. 
 
Comúnmente, el concepto de Territorio aparece asociado a formas y contenidos relacionados con 
su materialidad, poder y semantización, que expresa una “relación genérica entre sociedad y 
naturaleza” (Bozzano, 2009: 83). En tal sentido, el Territorio se presenta como el espacio 
“socialmente construido, en sentido amplio es un híbrido entre naturaleza y sociedad” (Bozzano, 
2009: 84).  
 
El Territorio posee a su vez una triple dimensión: la primera tiene que ver con su materialidad, lo 
que puede asumirse como la dimensión real; la segunda alude a su comprensión, que define su 
dimensión pensada; la tercera está referida a la semantización, que puede entenderse como la 
dimensión proyectiva. 
 
En la dimensión real o material, el Territorio se comporta como “continente de produções sócio- 
culturais, onde se representa a significação das ações humanas e se elaboram as diversas formas 
de conhecimento da realidade” (Gutierrez, 2012: 162), es decir, que en lo real el Territorio sirve 
como espacio que alberga los objetos y las acciones que solidaria y contradictoriamente un grupo 
social ha configurado en el marco de lo circundante y tangible. 
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En la dimensión pensada, el Territorio se desarrolla “sendo suscetível de prefigurar- se, em termos 
de imagem objetivo, mediante processos de planejamento que convocam a atores que o habitam, 
lhe dão vida, o animam” (García, 1997: 87), es decir, que en y con lo real el Territorio incluye 
también formas de relacionamiento que son producto y producen formas de intelección que 
aprehenden lo tangible, lo producen y lo reconfiguran de acuerdo a las condiciones y acciones que 
en los objetos y las cosas aparecen como síntesis de las trayectorias temporales en las que deviene 
un territorio. 
 
En la dimensión proyectada, el Territorio “emana da relação dialética entre materialidade e 
construção sócio- cultural, aludindo, portanto, aos sentidos emergentes que dão lugar ao território” 
(Lopes de Souza, 2009: 78), es decir, que el Territorio también incluye las formas del ser y el 
pensar, pero también las formas del soñar, el planear que son resultado de la modificación de las 
condiciones de las dos dimensiones anteriormente señaladas del Territorio. 
 
En esta perspectiva, el Territorio se presenta como un conjunto de relaciones entre objetos y 
acciones en los que realidad, pensamiento y proyección se combinan para producir formas de 
hacer, ver, apropiar y circular en el espacio, de tal modo que existan procesos, lugares y actores en 
función de una o varias intencionalidades que son, a su vez, generadoras de otras y subsidiarias de 
las trazas espacio- temporales y político- culturales. 
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Por otra parte, en cuanto al concepto de Topofilia el geógrafo Yi Fu-Tuan (1974), elabora su propia 
definición del concepto, remitiéndolo a una especie de sentimiento de “apego” (relación emotivo-
afectiva, la denomina Tuan) que liga a los seres humanos a aquellos lugares con los cuales, por 
una u otra razón, se sienten identificados. En tal medida, dicho sentimiento exaltaría algo así como 
la “dimensión simbólica” del habitar humano y, por lo mismo, expresaría lo que el geógrafo chino-
norteamericano denomina: un poderoso “instinto” de pertenencia al mundo o, si se prefiere, de 
apropiación de él. 
 
El concepto Topofilia trabajado de manera amplia por (Tuan, 1974) y traducido al español en 2007 
por Flor Durán de Zapata, define de manera precisa Topofilia como el estudio de las percepciones, 
actitudes y valores, entendiéndose además como el lazo afectivo entre las personas y el lugar o el 
ambiente circundante. Lo que da a entender por topofilia o topofílias, un proceso de construcción 
individual, social y colectiva por medio de la experiencia, es decir, una actitud que tiene lugar en 
alguna parte donde se adoptan significados, se establecen relaciones y de donde se reciben los 
estímulos a los sentidos, es decir, se percibe no la realidad sino las múltiples realidades. 
 
La Topofilia remite entonces según (Tuan, 1974) al conjunto de acciones y pensamientos que 
conjugados dotan de sentido un espacio, un territorio, un lugar, un paisaje, una región de manera 
afectiva, es decir, produce una conexión desde la intelección emotiva entre el sujeto y lo que lo 
rodea al semantizar eso que lo ha constituido en su historia y lo liga de manera positiva como 
posibilidad de proyección para la creación y la apropiación de otros espacios. En este sentido, la 
Topofilia es contraria a la Topofobia que indicaría todas aquellas experiencias y herramientas de 
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la intelección que se apartan negativamente de un espacio al generar un rechazo por la carga 
semántica que en él habita. Por lo tanto, la Topofilia es condición y posibilidad de apropiación del 
espacio en el marco de la dotación de sentido de éste como una experiencia gratificante que 
desencadena relaciones de cooperación entre los objetos y las acciones que sustentan al actor y al 
espacio que ha decidido amar. 
 
Como puede verse hasta aquí, al combinar aspectos de lo real, lo pensado y lo posible el Territorio 
está indiscutiblemente ligado a la Topofilia en una relación de cooperación que permite la 
producción, circulación y apropiación de lo tangible, lo intangible y lo inmanente de los procesos, 
los lugares y los actores. Sin embargo, cabe anotar que la relación entre Topofilia y Territorio 
también está dada por la relación que estos guardan con los conceptos de Espacio Geográfico, 
Paisaje, Región y Lugar. 
 
En cuanto al Espacio Geográfico, éste “remete a uma abstração, à ideia de extensão, de imensidão. 
Ao contrário, o Território significa algo mais concreto, cercado e limitado, resultado da 
experiência humana a soma de todas as temporalidades” (Monnet, 1999: 112), es decir, que el 
espacio geográfico es en términos de escala superior al territorio pero no posee la dimensión 
acotada de lo íntimo, de los sentidos y particularidades que hacen que el ordenamiento de los 
objetos y las acciones sea único e irrepetible. Ello está puesto de manifiesto por la posición que la 
Topofilia ocupa allí, como eje de articulación entre materidad y espíritu, en tanto es el punto de 
anudamiento de la realidad, el pensamiento y la acción. 
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En cuanto al Paisaje, “pode ser entendida como a síntese e o resultado visível da ação cultural 
sobre o espaço” (Ortega, 2000: 43), es decir, que el Paisaje a diferencia del Territorio es un recorte 
espacial concreto en el tiempo que expresa formas culturales particularizantes desde su 
exterioridad, pero no desde su motivación, aspecto que si se exalta desde el Territorio cuando éste 
se vale de la Topofilia para que la exterioridad sea una traza viva y reactualizada de lo interior, lo 
cultural y por ende de lo sublime. 
 
En cuanto a la Región, está se presenta como “um território concreto, instituído a partir da 
prefiguração de uma divisão política, administrativa e fiscal não construída sócio- culturalmente, 
senão estabelecida de maneira normativa” (Gutierrez, 2012: 161), es decir, que ella en sí misma 
encarna un aspecto del Territorio en tanto es su fuerza ontológica, pero no logra expresar 
suficientemente el sistema de relaciones entre objetos y acciones que el Territorio expresa en los 
modos de la Topofilia. 
 
En cuanto al Lugar, “está pleno de significados e valores que são inseparáveis da experiência de 
quem o habita, de seus pensamentos e sentimentos, de suas representações a práticas sociais” 
(Castro, 1996: 57), es decir que el lugar como escala de lo íntimo expresa un aspecto del Territorio 
en tanto visibiliza a un aspecto concreto como la Topofilia que allí puede habitar para dar 
significado y particularización a un espacio concreto que termina siendo síntesis de lo real, lo 
pensado y lo posible. 
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Hasta aquí puede verse, como expresa (Gutierrez, 2012) que el Espacio provee al territorio su 
carácter material; el Paisaje da visibilidad a la materialidad y los sentidos allí producidos; la Región 
permite imaginar y representar al territorio en su expresión política y administrativa; finalmente, 
el Lugar posibilita vislumbrar lo próximo, las prácticas y las formas de apropiación. Todo ello, en 
y a través de la Topofilia como una condición y expresión de la relación entre los sujetos, las 
instituciones y los discursos en medio de procesos e intenciones.  
 
Cabe anotar que,  la relación entre Territorio y Topofilia también debe considerarse en razón de 
que el Territorio por su variada escala pone en marcha, según (Bozzano, 2009) procesos complejos 
de interacción  entre sistemas de objetos y sistemas de acciones constituidos por un sinnúmero de 
técnicas que producen hibridaciones en las cuales los sujetos y los lugares construyen y definen 
sus formas de hacer, ver y sentir. La definición de esas formas, propia de la relación del Territorio 
y la Topofilia remiten necesariamente a la Territorialidad, la cual puede ser entendida siguiendo a 
(Bozzano, 2009) como la manifestación de las relaciones sociales geografizadas y expresadas a 
partir de una historia social con sus cargas simbólicas en la perspectiva material e inmaterial que 
organiza al territorio. 
 
En este sentido, la organización territorial remite, según (Bozzano, 2009) a un proceso que se 
explica a través de la hibridación entre los rasgos más destacados de la historia natural y la historia 
social de ocupación y apropiación de los objetos y las acciones que aparecen en y para el territorio 
mismo. Es decir, que la organización territorial es un patrón de ocupación y apropiación en escala 
que pone en escena materialidad y espíritu, que puede ser traducida como una manifestación de la 
inteligencia territorial.  La inteligencia territorial es “el proceso basado en el entendimiento y el 
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saber hacer necesario para articular conocimiento y experiencia” (Bozzano, 2009: 96) en razón de 
la organización y participación del sistema de objetos y acciones en la vida real, pensada y posible 
en la que los sujetos están inmersos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para esta investigación es fundamental entender que la relación 
entre Territorio y Topofilia no es sencilla, ya que entraña una diversidad de procesos y acciones 
que deben ser descritas bajo unos acercamientos conceptuales con el ánimo de entender las formas 
de vecindad y lejanía que se construye en las formas de producción, circulación, apropiación y 
transformación del territorio en el marco de la topofilia como punto de contacto entre interior y 
exterior, materia y alma, sentimiento y realidad. 
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3 LAS FORMAS Y CONTENIDOS DEL HACER 
 
“La colocación de las imágenes en una serie coherente,  
para dar lugar a una estructura narrativa,  
supone una decisión bajo la cual todas las imágenes  
son arrastradas y pierden su singularidad,  
su poder propio de seducción, para  
ponerse al servicio de una historia que trata de contar,  
para subordinarse, explícita o implícitamente,  
a una voz que cuenta los acontecimientos”. 
 
José Luís Pardo 
3.1 A modo de introducción 
 
La investigación que aquí se presenta parte del planteamiento de una situación cotidiana en la que 
los habitantes de un corregimiento denominado Minas, situado en medio de dos Municipios 
antioqueños del suroeste como lo son Venecia y Fredonia, experimentan formas territoriales que 
configuran sus formas del hacer, el ver, el habitar en medio de la porosidad administrativa y 
geográfica que le imprime su particular ubicación. Pese a la presencia indiscutible de esa 
porosidad, la cual se convirtió en la posibilidad de construcción de una identidad propia, los 
habitantes del corregimiento han desarrollado procesos de interacción y desarrollo territorial en la 
perspectiva del encuentro entre espíritu y materia valiéndose de sus sentimientos y afectos 
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particulares por ese entorno que los circunda y los potencia. En esta perspectiva, la pregunta central 
que orienta esta investigación es: ¿Qué lugar ocupa lo territorial en la configuración de los 
elementos topofílicos en el corregimiento de Minas?  
 
La pregunta planteada tiene como propósito general: Establecer la relación que se construye entre 
territorio- topofilia en la Institución Educativa de Minas Fredonia desde el estudio de la geografía 
escolar, a fin de identificar el papel de lo territorial en las topofilias de los habitantes del 
corregimiento de Minas Fredonia y desde allí analizar el lugar que ocupa lo territorial en las 
configuraciones de los elementos topofílicos en la Institución Educativa de Minas Fredonia para 
proponer algunas sugerencias didácticas para el estudio de lo territorial y la topofilia desde la 
enseñanza de la geografía escolar. 
 
En razón de lo anterior, el presente capítulo presenta a lo largo de sus apartados los componentes 
metodológicos que sirvieron de base a la investigación y que expresan entre otros: la postura 
teórica asumida, los participantes y el contexto, las fuentes e instrumentos, las fases de la 
investigación con el propósito de evidenciar el sistema de objetos y contenidos que guiaron la 
acción investigativa. 
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Grafico 4: Como se hizo la investigación 
 
 
3.2 Postura Teórica 
 
Son varios los elementos que dentro de la presente investigación se buscan desarrollar,  partiendo 
de las características del fenómeno que se estudia: El lugar que ocupa el territorio en la 
configuración de los elementos topofílicos en la I.E de Minas, una comunidad educativa en medio 
de dos municipalidades, nombradas con suficiencia dentro del cuerpo de esta investigación y que 
serán materia de análisis a fin de establecer la relación que se construye entre territorio y topofilia 
en la Institución Educativa desde el estudio de las ciencias sociales y la geografía. 
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En esta perspectiva, se asumirá como marco de acción el paradigma cualitativo, entendiendo este 
tipo de investigación, en el sentido de  (Taylor & Bogdan, 1996),  como una “investigación que 
produce datos descriptivos a partir de las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 
la conducta observable” lo que nos dará el insumo para generar, construir, identificar y reconocer 
los posibles elementos territoriales y de topofilia presentes en los estudiantes de la Institución 
Educativa de Minas Fredonia donde se realiza esta investigación. Luego con los hallazgos de la 
misma y basados también en lo anterior se pueda reconocer, apropiar y resignificar el territorio 
que configura el corregimiento de Minas desde la enseñanza de una geografía del lugar, 
entendiendo desde esta perspectiva y en el sentido de Santos (1995:143) el lugar como aquello en 
donde el mundo se percibe de manera empírica. 
 
Retomando a (Taylor & Bogdan, 1996), lo cualitativo, si bien parte de unos interrogantes previos 
o primarios, éstos no son, en estricto, los que finalmente se analicen a partir de los datos recogidos, 
esto otorga un nivel de flexibilidad a este tipo de investigación y permiten en el trabajo de campo 
desarrollar estrategias de observación del fenómeno de manera global. Estrategias e instrumentos 
que inician desde la identificación misma del problema cuando con investidura de maestro de 
ciencias sociales de la I.E de Minas, inicio un proceso de caracterización de los estudiantes y de la 
institución para adecuar y contextualizar lo que se denomina en el sistema educativo  como planes 
de área. 
 
Este primer momento, aun no se encontraba enmarcado dentro de la investigación que aquí 
presento, donde además, es preciso aclarar que lo que surgió a partir de aquella caracterización a 
mi llegada a esta institución y que he denominado como génesis o momento inicial, promediando 
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la investigación y hasta el final ha cambiado, me remito al mes de febrero de 2012 cuando fui 
trasladado de institución y la investigación ha debido continuarse, ya no como testigo directo, 
orientador y maestro de ciencias sociales y geografía, sino como agente externo, lo que puedo 
considerar como una doble oportunidad para la observación del fenómeno que me propuse 
investigar sustentado bajo la necesidad, las dinámicas, las demandas del mismo contexto, los 
participantes y la manera como se asumen ellos dentro de un territorio, donde desarrollan su 
realidad, con el cual se identifican o no, los sentidos y significados con los que dotan el territorio 
y lo que este representa en la cotidianidad. 
 
Al respecto (Erickson 1986, citado por Taylor & Bogdan, 1996: 20-21) señala: 
La característica más distintiva de la indagación cualitativa es el énfasis en la 
interpretación. Cuando diseñamos los estudios, los investigadores cualitativos 
no confinamos la interpretación a la identificación de variables y al desarrollo 
de instrumentos con anterioridad a la recogida de datos, ni al análisis e 
interpretación para el informe final. Por el contrario, destacamos la presencia 
de un intérprete en el campo para que observe el desarrollo del caso, alguien 
que recoja con objetividad lo que está ocurriendo, y que a la vez examine su 
significado y reoriente la observación para precisar o sustanciar esos 
significados. A mitad del estudio, el investigador de casos puede modificar e 
incluso sustituir las preguntas iniciales. El objetivo es entender en su totalidad. 
Si las primeras preguntas no funcionan, si aparecen temas nuevos, se cambia 
el diseño. 
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Desde esta perspectiva, ¿Qué lugar ocupa lo territorial en la configuración de los elementos 
topofílicos en el corregimiento de Minas? Es una apuesta por descubrir los significados y los 
sentidos que los estudiantes de esta comunidad educativa construyen sobre el territorio y como lo 
hacen, para que a partir de los resultados que la investigación misma pueda arrojar, acercar los 
conocimientos y los desarrollos teóricos de la geografía y la investigación del propio territorio a 
los contenidos curriculares de la geografía escolar, a fin de vencer el ideario de una ciencia 
geográfica de aula, descriptiva, de mera localización y convertirla para el estudiante, para el 
maestro y para la comunidad de influencia de la institución educativa, en un área que se aprende 
por su utilidad y por las posibilidades reales que ofrece para la comprensión de un mundo actual, 
globalizado y dinámico, pero que no debe significar la supresión o anulación de las identidades ni 
de la escala de lo local, para de esta modo aprender sobre el territorio, descubrirlo y apropiarlo 
desde la enseñanza de la geografía escolar, como una opción dentro de las múltiples existentes, 
para dotar de sentido y sobre todo de significación el proceso educativo venido a menos por los 
contenidos estáticos promovidos por las editoriales y sus libros de texto, desconociendo las 
realidades próximas de los estudiantes como lo es el territorio que es vivido y construido a diario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, donde se expresa que el marco de referencia es el modelo 
cualitativo, se asume una perspectiva de trabajo que se construye a partir de un estudio de caso, él 
cual desde los planteamientos de  (Stake, 1999) supone “la particularización, no la generalización. 
Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se 
diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace”. Se destaca la unicidad, y esto implica el 
conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencial pero la finalidad 
primera es la comprensión de este último.  A lo cual (Lentini, 2008:3) agrega: 
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“Nos interesa, entonces, dejar en claro que en los ECs la búsqueda no se orienta hacia 
el establecimiento de regularidades empíricas, sino hacia la comprensión del caso en su 
unicidad, en su particularidad y, de este modo, permite el análisis en profundidad, la 
captación de procesos complejos y la integración de perspectivas interdisciplinarias” 
 
De este modo, establecer la relación que se construye entre territorio-topofilia en la Institución 
Educativa de Minas Fredonia, desde el estudio de las ciencias sociales y la geografía, implica 
pensar la investigación de modo cualitativo a través de un estudio de caso con los estudiantes de 
los grados 9° y 10° del año 2012 y que durante el año 2013 cursarán respectivamente los grados 
10° y 11° que tengan como particularidad ser residentes actuales del corregimiento de Minas en la 
jurisdicción del municipio de Venecia o que en algún momento hayan residido allí, con los cuales 
se adelantarán diferentes estrategias para la recolección de datos, principalmente lo que tiene que 
ver con la entrevista, la observación y el análisis documental de sus desempeños escolares en las 
áreas de ciencias sociales, entendiendo por desempeños escolares las notas personales, cuadernos, 
portafolios, trabajos escritos y no los boletines periódicos e informativos. 
  
3.3 Participantes y Contexto 
 
La I.E de Minas, ubicada en el corregimiento de Minas y en límites de los municipios de Fredonia 
y Venencia, es una institución de carácter oficial que en la actualidad presta el servicio educativo 
en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica. Cuenta con tres 
sedes: dos para los niveles de preescolar y básica primaria a los que denominaremos “primera 
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sede” y “segunda sede” y una tercera a la que llamaremos “sede principal”, pues es allí donde 
permanece el personal administrativo y la cual está destinada a la prestación del servicio educativo 
en los niveles de básica secundaria y media. 
 
Al finalizar cada año escolar los estudiantes que culminan el grado quinto de la básica primaria en 
alguna de las dos sedes que ofrecen este nivel, estarán listos para continuar sus estudios 
secundarios, pero sucede que, una de las sedes de básica primaria está más cerca de otra institución 
educativa, por aspectos de comodidad estos estudiantes no continúan en la I.E de Minas donde se 
realizará este estudio; los estudiantes de la segunda sede estando más cerca si logran en su mayoría 
ingresar y continuar sus estudios en la I.E de Minas, corregimiento del mismo nombre y en 
jurisdicción del municipio de Fredonia. 
 
Pero, el corregimiento en lo correspondiente al municipio de Venecia, cuenta con un Centro 
Educativo Rural que presta los servicios de educación en el nivel de básica primaria de donde los 
estudiantes del grado 5° pasan en su mayoría a la secundaria en la I.E de Minas, lo que a mi juicio 
puede llegar a representar un problema frente a la construcción de los elementos topofílicos 
partiendo del lugar que ocupa el territorio en estas configuraciones. Es por ello que, planteo la 
situación: el lugar ocupa el territorio en la configuración de los elementos topofílicos en la I.E de 
Minas, en tanto será estudiada a partir de los estudiantes de esta institución del municipio de 
Fredonia, de los grados decimo y once , es decir, estudiantes entre los 14 y 17 años, que viven, 
residen, han vivido o residido en jurisdicción de Venecia, para ello se ha solicitado acceso a los 
datos de matrícula del año 2012, los cuales arrojan un número de 6 estudiantes, que luego de 
socializar con ellos y sus familias los propósitos de la investigación han mostrado su interés en 
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participar de la misma, a fin de lograr identificar el papel de lo territorial en las topofilias de los 
estudiantes y de los mismos habitantes del corregimiento de Minas Fredonia y cómo esto afecta 
las prácticas de enseñanza-aprendizaje de la geografía.  
 
Los estudiantes participantes de la investigación, son parte de una comunidad mayoritariamente 
agrícola, donde el diario vivir de las familias, de composición en un alto porcentaje de padres hijos 
y hermanos, es decir, lo que algunos han osado denominar familias tradicionales,  se sustenta en 
el trabajo de los padres como agregados y labriegos de las fincas de la zona y en algunos casos de 
la explotación de sus propias parcelas, aunque el último tiempo la llegada de exploración minera 
ha hecho que muchos habitantes a razón de mejores salarios, abandonen sus tradicionales oficios. 
 
Pero también es de anotar que la oferta laboral no se equilibra con la demanda, la economía de 
estas familia responde a los mismos periodos del cultivo del café, es decir, son más favorables las 
condiciones económicas en época de cosecha que en el resto del año, por lo que no se podría hablar 
de un nivel económico o socioeconómico en el estricto sentido y en lo técnico, sino de condiciones 
que responden a unos elementos particulares de la zona rural basado en cultivos estacionales. 
 
Dentro de las familias y sus características, es necesario apuntar a ellas para decir, que es solo a 
partir de las dos últimas generaciones cuando la inserción educativa aparece como una opción real 
y efectiva para los jóvenes, con ello quiero decir, que en su mayoría los padres de estos jóvenes 
apenas si se saben firmar, por lo que desde el punto de vista cultural la formación y la educación 
ha estado siempre superada por la idea del trabajo y la contribución económica.  
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Así mismo, se analiza el lugar que ocupa lo territorial en las configuraciones de los elementos 
topofílicos en la Institución Educativa de Minas Fredonia y se proponen algunas sugerencias 
didácticas para el estudio de lo territorial, la topofilia y la identidad en el corregimiento de Minas 
desde la enseñanza de la geografía escolar. 
 
3.4 Fuentes e Instrumentos 
 
Teniendo en cuenta que el propósito general de la investigación es: Establecer la relación que se 
construye entre territorio- topofilia en la Institución Educativa de Minas desde el estudio de la 
geografía escolar, se propusieron y construyeron una serie de fuentes e instrumentos en razón de 
los objetivos específicos, que se detallan a continuación: 
 
En cuanto al primer objetivo específico correspondiente a: Identificar el papel de lo territorial en 
las topofilias de los habitantes del corregimiento de Minas Fredonia, fue fundamental hacerlo 
desde fuentes primarias de primer orden, refiriéndome a ello, a fuentes directas y a sus formas de 
expresión más básicas. Para ello entonces, las expresiones, comportamientos, testimonios y huellas 
de los pobladores y sus espacios fueron fundamentales. En esta perspectiva, el dialogo directo y la 
observación se constituyeron en los medios para el abordaje de los habitantes y sus espacios como 
fuentes primarias de primer orden. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de fuente, se construyeron dos instrumentos: el primero fue un formato 
con una serie de preguntas que guiaron la conversación con los pobladores, especialmente los 
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estudiantes, es lo que suele denominarse una entrevista semi- estructurada. El segundo fue un 
esquema para orientar la observación teniendo en cuenta los propósitos de la investigación y las 
apuestas teóricas que la orientan. 
 
Respecto al segundo objetivo específico: Analizar el lugar que ocupa lo territorial en las 
configuraciones de los elementos topofílicos en la Institución Educativa de Minas se siguieron 
conservando como fuentes primaras de primer orden las contempladas en el primer objetivo. 
Asimismo, los instrumentos allí implementados fueron vitales para el desarrollo de este segundo 
objetivo. Sin embargo, el análisis estuvo acompañado de fuentes secundarias como lo son los 
reportes noticiosos, los relatos y los textos que sobre el asunto compete. Para ello, se construyeron 
unas fichas temáticas, bibliográficas y analíticas sobre las que fueron emergiendo las categorías 
propuestas para la investigación. 
 
Para el tercer objetivo específico de: Proponer algunas sugerencias didácticas para el estudio de lo 
territorial y la topofilia desde la enseñanza de la geografía escolar. Las fuentes que se utilizaron 
fueron secundarias, entre las que se encuentran las producciones bibliográficas vinculadas a los 
campos didácticos y geográficos. Teniendo en cuenta lo anterior, se construyeron unas fichas y 
matrices de análisis que permitieron compilar lo más relevante de las fuentes secundarias y los 
hallazgos de la investigación para desde allí constituir el esquema enunciativo sobre el que se 
estructuró la propuesta didáctica que recoge las sugerencias didácticas para el estudio de lo 
territorial y la topofilia en el lugar y fenómeno objeto de estudio. 
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3.5 Fases de la Investigación 
 
La investigación se desarrolló a través de dos grandes fases con sus correspondientes momentos y 
niveles de ejecución, para dar cumplimiento a lo planteado en la problematización y en la 
conceptualización propuesta para este tipo de estudio. 
 
Gráfico 5: Fases de la Investigación 
 
 
3.5.1 Diseño y Planeación de la Investigación 
 
El diseño de la investigación y la planeación como es lógico ocupó la primera parte del trabajo, en 
tanto desde la experiencia formativa misma del programa de Maestría en Educación se instó para 
la construcción del mismo. Ello implicó poner en escena los desarrollos teóricos y metodológicos 
abordados en cada uno de los seminarios y el proceso de asesoría de trabajo de grado. En este 
sentido, los elementos que se abordaron en esta parte de la investigación fueron los siguientes: 
Diseño y Planeación
Definición Objeto de 
Estudio
Definición Objetivos
Críterios metodológicos
Ejecución y Desarrollo
Recolección de Datos
Análisis de Datos
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3.5.1.1 Definición Objeto de Estudio 
 
La definición del objeto de estudio se realizó teniendo en cuenta tres elementos básicos que 
fueron:  
 
El primero, se refiere a la acotación de la realidad para articular una o varias situaciones de lo 
cotidiano, en este caso, las formas de nombrar y pensar el espacio por parte de los estudiantes de 
la I.E Minas con lo planteado por los documentos y su relación con los problemas y desarrollos 
teóricos de la didáctica de las Ciencias Sociales y la Geografía.  
 
Producto del planteamiento de estos elementos se logra definir qué es lo que se desea indagar en 
tanto que el elemento más recurrente que se manifiesta en los tres asuntos planteados tienen una  
estrecha relación con asuntos territoriales en la perspectiva de lo afectivo y lo sentimental. De ahí 
que, se optará por abordar la relación entre Territorio y Topofilia. En este sentido, se logra articular 
el objeto de estudio, relación Territorio y Topofilia en la I.E Minas, incorporando los ejes teóricos 
abordados a lo largo del proceso formativo para establecer y precisar las formas, los contenidos 
del objeto mismo, los participantes y las cuestiones más relevantes en la relación Territorio- 
Topofilia. 
 
El segundo, alude a la caracterización del objeto de estudio a partir de concepciones y 
representaciones determinadas, es decir, se pusieron en escena las formas de percibir lo real y lo 
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posible a través de la relación entre las vivencias del investigador y el fenómeno abordado, en 
tanto que dicho investigador pertenece territorial y topofilicamente hablando a los puntos 
geográficos de contacto del corregimiento de Minas donde se encuentra la I.E Minas.  
 
Derivado de lo anterior, se cruzaron situaciones y se leyeron a la luz de las nociones que sobre 
territorio y topofilia se poseían, para desde allí dotar de sentido las formas cotidianas y las formas 
teóricas que están presentes en las formas del ver y el hacer en las que el investigador se inmiscuye. 
 
El tercero, se refiere al cruce de conceptos para leer y acotar el objeto de estudio, en este momento 
fue indispensable realizar varios abordajes sobre los conceptos de Territorio y Topofilia a fin de 
validar las categorías y conceptos articuladores con los que entran en relación para pensar en la 
pertinencia del fenómeno en el plano de lo real, lo teórico y lo metodológico. 
 
3.5.1.2 Objetivos  
 
Una vez definido teórica y empíricamente el objeto de estudio se dieron las condiciones para 
precisar y organizar el sistema de objetivos que guiaría la investigación, teniendo en cuenta que 
estos representan preguntas relevantes para comprender el mundo real, además implican una 
contribución al conocimiento acumulado del área y finalmente se logra, a partir de los objetivos, 
responder a las inquietudes formuladas. 
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En este sentido, el objetivo central de la investigación se definió en razón de: Establecer la relación 
que se construye entre territorio- topofilia en la Institución Educativa de Minas desde el estudio de 
la geografía escolar. Con el fin de responder al cuestionamiento central de esta investigación en 
donde se pone en escena el papel del Territorio en la configuración de sentidos y sentimientos por 
el mismo, en un punto concreto de la geografía de un Corregimiento que se halla en medio de dos 
municipios del suroeste antioqueño y en especial en una I.E con estudiantes de la básica 
secundaria. 
 
 A partir de lo anterior se hizo necesario definir unos objetivos específicos que traducen preguntas 
relevantes que explican aspectos puntuales del fenómeno de la realidad abordado: 
El primer objetivo específico, llevó identificar el papel de lo territorial en las topofilias de los 
habitantes del corregimiento de Minas Fredonia, a fin de evidenciar  cómo lo territorial aparece 
enunciado y representado en los sujetos que habitan el corregimiento de Minas y desde allí esto 
como configura los sentidos y los sentimientos que por lo territorial los habitantes generan, hacen 
circular y apropian en lo cotidiano, lo escolar y lo espiritual. 
 
El segundo objetivo específico, implicó el analizar el lugar que ocupa lo territorial en las 
configuraciones de los elementos topofílicos en la Institución Educativa de Minas Fredonia. 
Teniendo en cuenta el objetivo anterior, era necesario entrar a precisar cómo esos elementos 
territoriales se articulan a las formas del hacer, del ver y del sentir de los habitantes, pero en 
especial de los estudiantes de la I.E Minas que son quienes en su diario vivir entre la escuela, la 
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vida y la ciencia hacen circular formas de representación que son el sistema de objetos y acciones 
que componen el territorio estudiado y problematizado por esta investigación. 
 
El tercer objetivo específico, llevó a proponer algunas sugerencias didácticas para el estudio de lo 
territorial y la topofilia desde la enseñanza de la geografía escolar. En razón de la identificación y 
el análisis de lo territorial en la configuración de los elementos topofilicos de los habitantes del 
corregimiento de Minas, era necesario por el carácter mismo de esta investigación no solo enunciar 
lo que se investiga sino mostrar las potencialidades que la lectura, análisis e intervención que sobre 
el problema se hace se pueden generar a fin de vincular la enseñanza de las Ciencias Sociales y la 
Geografía a los contextos territoriales para que esta sea más pertinente y significativa. 
 
3.5.1.3 Definición de los Criterios Metodológicos 
 
Para la definición de los criterios metodológicos  se siguió la sugerencia del profesor Horacio 
Bozzano (2009) con sus cuatro momentos de lo metodológico: 
 
En el primer momento que corresponde al Estado del Arte se realizó una actividad reflexiva que 
permitió al investigador evidenciar sus características como sujeto investigador a fin de precisar 
las fortalezas y las debilidades frente a lo investigado. Asimismo, en este momento se hizó 
consciente asuntos primordiales como las formas y contenidos del tema y el fenómeno abordado, 
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en la perspectiva teórica, lo que arrojó como resultado un primer acercamiento a la pregunta de 
investigación. 
 
El segundo momento correspondió al examen de lo investigado, para ello se realizaron tres 
actividades: la primera estuvo enfocada a buscar, seleccionar y leer la bibliografía existente sobre 
el objeto de estudio a fin de identificar los principales conceptos y ejes de análisis vinculados al 
problema. De ello se derivó la identificación del territorio, lo territorial y la topofilia como 
conceptos articuladores de la investigación. La segunda actividad, consistió en pensar y reconocer 
los principales aspectos y características del objeto de estudio de una manera más analítica y 
minuciosa retomando los hallazgos de la actividad anterior. La tercera actividad, llevó a la 
formulación de lo que se pretende investigar pero en una perspectiva más problematizante de lo 
real, lo pensado y lo posible que está alrededor de lo investigado. 
 
El tercer momento llevó a definir de manera más clara y precisa el problema a investigar, para tal 
fin se desarrolló una actividad en la que se confrontaron las actividades previas para poder articular 
de manera más académica el mundo de la ciencia, la vida y la escuela en la perspectiva de lectura 
de lo geográfico. Como resultado de este momento se logró definir que la pregunta que orientaría 
la investigación estaría vinculando una realidad, la de los estudiantes de la I.E de Minas, dos 
conceptos, Topofilia y Territorio y un campo científico como es el de la Didáctica de las Ciencias 
Sociales y la Geografía. 
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El cuarto momento está relacionado con la comprensión de la tríada procesos, lugares y actores 
involucrados en la investigación. En este momento se realizaron dos actividades concretas, la 
primera está relacionada con la identificación de las cuestiones más relevantes en el marco del 
reconocimiento de los procesos primarios y secundarios en los que aparecen los lugares y los 
actores que entran en relación con el Territorio y la Topofilia. De esta actividad se obtuvo como 
criterio metodológico la definición del espacio de análisis, el tipo de población y las características 
de ambos en la perspectiva de los lugares y sus formas territoriales que los contienen. La segunda 
actividad, un poco más compleja está relacionada con seleccionar y priorizar las dimensiones y 
ejes de análisis más relevantes para la investigación, de ello derivó entonces que se pensará en 
actores, medios geográfico, sistemas de objetos, sistemas de acciones, tiempo- espacio, escalas, 
espacialidades, formas de apropiación y comunicación como criterios para leer y comprender lo 
investigado. 
 
3.5.2 Ejecución y desarrollo 
 
La ejecución y el desarrollo de la investigación es el resultado del proceso de planeación de la 
investigación y como tal está orientado a presentar las formas y los contenidos de la misma en su 
expresión más tangible, de tal modo que gracias a la ejecución y el desarrollo la fase inicial 
adquiere sentido. En esa medida, a continuación se presentan los momentos en los que se desarrolló 
esta fase: 
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3.5.2.1 Recolección de Datos 
 
No puede existir análisis de información, sin la información misma, y aunque esto parece obvio, 
son los datos el insumo de cualquier conclusión o análisis que se pueda realizar frente a una 
problemática, en este caso, el lugar que ocupa el territorio en la configuración de los elementos 
topofílicos; la recolección no es indeterminada temporalmente, tampoco se limita a un número 
determinado o fijo de entrevistas, observaciones y/o análisis documental. 
 
La  recolección de información ha iniciado con el planteamiento de la investigación misma y hace 
parte como se enuncio antes, de las labores propias del ejercicio docente, y fue precisamente lo 
que permitió la identificación de esta problemática, que aquí se ha tratado, no es algo salido de la 
nada, es una problemática real, dentro de una comunidad o grupo de personas, en un territorio 
específico, en un ambiente educativo, y con unas singularidades propias que me permiten y 
sustentan el que me pregunte por asuntos territoriales en clave de topofilia. 
 
La recolección de la información se realiza en dos etapas: En primer lugar, una toma información 
“espontanea” y/o preliminar que permite, motiva o genera la inquietud por un problema de 
investigación, lo que corresponde a una etapa preparatoria reflexiva y/o de diseño según lo enuncia 
(Rodríguez, Gil, & Eduardo, 1996:64), y aunque lo que yo he denominado toma de información 
“espontanea” no se encuentra referenciado en bibliografía alguna, o por lo menos no conocida, si 
es de anotar que fue esta la que abrió la perspectiva la investigación que se presenta. 
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En segundo lugar, una etapa de formulación, donde esas informaciones iniciales o preliminares y 
esas disertaciones personales que se realizan a partir de la información obtenida de manera 
espontánea como investigador en formación, desencadenan en una investigación como lo refleja 
el caso que me aboca en esta oportunidad. Lo cual medido en tiempo, desde que me hiciera los 
primeros cuestionamientos, sobre, ¿aquí pasa algo? Cuestión surgida a partir de la situación 
descrita dentro del planteamiento del problema, hasta la formulación de esta investigación suma 
cerca de dos años, es decir, desde mediados de 2010 hasta el primer semestre del año 2012 cuando 
se presenta la investigación. 
 
Dicho esto, y a la luz de un marco teórico y el objetivo general, en el que se busca establecer 
relación (la topofilia y el territorio) nos encontramos entonces con otra etapa, la cual hace 
referencia al acceso al campo como observador, pretendiendo no interferir en lo que podría llamar 
su cotidianidad Taylor, S. J., & Bogdan, R, (1996:56) y poder identificar elementos y modos de 
relacionarse con lo que se presenta en la institución educativa. 
 
Finalmente, se adelantan durante el segundo semestre de 2011 cinco sesiones de grupo con los seis 
estudiantes que hacen parte de la investigación, estas sesiones han servido para establecer diálogos 
abiertos y dirigidos sobre los intereses propios de la investigación de los cuales se ampliará cuando 
corresponda hablar de los hallazgos y conclusiones. 
 
Igualmente, dentro de los momentos concertados para los diálogos, se logran establecer sesiones 
de grupo, dos en total, dentro de las cuales se adelantan un número de seis entrevistas a los 
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estudiantes participantes del estudio, abordando a aquellos estudiantes que se les identifica que 
tienen mayor facilidad para verbalizar y expresar sus ideas. 
 
Una vez obtenida la información, se procede con el trabajo de sistematización basado en técnicas 
de codificación enunciadas por Taylor & Bogdan (1994:165) los cuales sugieren frente a la 
investigación cualitativa, “la codificación es un modo sistemático de desarrollar y refinar las 
interpretaciones de los datos. El proceso de codificación incluye la reunión y análisis de todos los 
datos que se refieren a temas, ideas, conceptos interpretaciones y proposiciones”. En este orden, 
las secciones de grupo realizadas al igual que las entrevistas, fueron puestas bajo esta 
consideración, dando como resultado los datos para el análisis propuesto. 
 
Asimismo, en la recolección de los datos fueron fundamentales los procesos de observación y las 
conversaciones espontáneas con los estudiantes y los pobladores a fin de obtener los insumos que 
alimentarían los instrumentos propuestos y responder así a los objetivos planteados. Por otra parte, 
también fue fundamental la recolección de información vía los documentos y fuentes escritas sobre 
la historia de los municipios de Venecia y Fredonia, la normatividad, entre otros, que por la 
naturaleza misma de su estructura fueron los insumos para confrontar muchas de las informaciones 
que surgieron de los diálogos y observaciones planteadas. 
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3.5.2.2 Análisis de Datos 
  
Esta apartado corresponde a la tercera fase de la investigación cualitativa según  (Rodríguez, Gil, 
& Eduardo, 1999) la cual y al igual que el proceso mismo de investigación cualitativo no está 
preestablecido aunque se tengan algunas ideas para el análisis, de este modo, el análisis se realiza 
una vez fuera del escenario de la información para lo que es preciso y a fin de optimizar recursos 
implementar algunas estrategias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis se realizó a partir de una matriz, inspirada en la propuesta 
por (Bozzano, 2009) orientada a: Establecer la relación que se construye entre territorio- topofilia 
en la Institución Educativa de Minas desde el estudio de la geografía escolar: 
 
Tabla 1: Matriz de Análisis 
Conceptos Centrales Conceptos secundarios Indicadores Conceptuales 
 
 
 
 
TERRITORIO 
Lugares Lugar de ocio 
Lugar de seguridad 
Lugar de inseguridad 
Lugar de afecto 
Lugar de familia 
Lugar de amigos 
Territorialidades Territorialidad Urbana 
Territorialidad Natural 
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Territorialidad Rural 
Vocaciones Vocación residencial 
Vocación recreativa 
Vocación explotación minera 
Vocación para equipamientos 
Vocación agrícola 
Vocación arquitectónica 
 
Racionalidades Racionalidad Ambiental 
Racionalidad económica 
Racionalidad social 
 
 
 
 
 
 
TOPOFILIA 
Procesos Procesos sociales 
Procesos Afectivos 
Procesos conflictivos 
Procesos de apropiación 
Tendencias Tendencia de valoración 
Tendencia de apego 
Tendencia de apropiación 
Actores Actores públicos 
Actores educativos 
Actores externos 
Actores dinamizadores 
Espacialidades Espacialidad absoluta 
Espacialidad relativa 
Espacialidad relacional 
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Como puede apreciarse, en la matriz se buscó identificar y analizar los principales elementos que 
a la luz del marco teórico propuesto se deben explorar cuando se aborda la relación Territorio y 
Topofilia. Una vez colectada y sistematizada la información que se sintetiza a través de la matriz 
y que tiene como insumos los instrumentos propuestos en la investigación, se procedió a su 
revisión y confrontación con lo real del fenómeno estudiado, lo pensado sobre el fenómeno en 
razón de lo teórico, y lo posible que es resultado de examinar lo real y lo pensado. Una vez 
realizado este minucioso ejercicio se pasó a examinar como la información allí presente lograba 
responder a cada uno de los objetivos específicos y por ende a la resolución del objetivo general, 
para proceder a la escritura del informe presentando los resultados. 
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4 EL CONTENIDO DE LA POROSIDAD ESCOLAR- TERRITORIAL 
 
 
“Es una calle larga y silenciosa.  
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo  
y me levanto y piso con pies ciegos  
las piedras mudas y las hojas secas  
y alguien detrás de mí también las pisa” 
 
Octavio Paz 
 
 
4.1 A modo de introducción 
 
El ejercicio investigativo, exige responsabilidad y compromiso para abordar el problema 
planteado, una apertura a los nuevos conocimientos, los nuevos planteamientos, las dificultades, 
los desafíos y sobre todo exige pasión por el objeto mismo de la investigación. 
 
4.2 Expresiones de lo Territorial y Topofilias en el Corregimiento de Minas 
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Con el fin de identificar el papel de lo territorial en las topofilias de los habitantes del corregimiento 
de Minas Fredonia, esta investigación recorrió un extenso camino que combina la experiencia de 
lo real con la teoría y la experiencia de regreso que de ello se deriva. 
 
Los habitantes del Corregimiento de Minas son actores de un proceso territorial que ha 
configurado, en sus múltiples escalas y espacialidades, lugares que son producto del encuentro 
entre un sistema de objetos y un sistema de acciones que configura una experiencia particular que 
se expresa a través de los sentidos. Estos, como manifestaciones de intenciones, se construyen 
desde los procesos sociales que vinculan las formas espaciales a los contenidos espaciales a través 
de apegos, desapegos, amores, odios, entre otros, para convertirlos en expresiones del espacio 
geográfico, la región, el paisaje o el lugar. 
 
El encuentro del sistema de objetos con el sistema de acciones, que constituye la historia de los 
habitantes del corregimiento de Minas, por medio de los sentidos que configura el proceso 
territorial del que son subsidiarios los habitantes de este corregimiento es consustancial al proceso 
territorial de los municipios de Venecia y Fredonia. Como consecuencia de ello, las formas de 
producción, circulación y apropiación del espacio que luego se configuran en territorio hibridan 
las condiciones de posibilidad, existencia y funcionamiento de los dos municipios reconfiguradas 
en las formas del hacer, del ver y del sentir de los habitantes del corregimiento. 
De ahí entonces que, las territorialidades que se forman a partir del territorio como un concreto 
real, pensado y posible producto y producción de las topofilias de los habitantes, muestre en 
espacios como la calle principal, los edificios públicos y los espacios de ocio las formas naturales 
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que en clave de lo simbólico dotan de un sentido particular a través del uso cada una de esas 
espacialidades lo que cada habitante siente, piensa y expresa. Es decir, la historia misma de 
ambivalencia y porosidad propia del corregimiento se constituye como bien lo dice (Bozzano, 
2009) en una territorialidad referida sobre la cual se ha tejido un sentido particular identitario que 
lleva a que cada vecino y propietario asentado en el corregimiento tenga una doble semántica para 
pensar y enunciar el espacio habitado, más aún cuando se refiere a lo administrativo o bien cuando 
tiene que pensar como vincular su historia particular a un pasado mestizo.  
 
Vincular lo que se es y lo que se hace a un pasado mestizo y a un presente en transformación es 
un ejercicio de la memoria al que tiene que recurrir un habitante del corregimiento de Minas, 
cuando las coras de su espacio vital se organizan en torno a un proyecto más general que constituye 
los lugares de la memoria misma que, en sus ritmos y movimientos, arman los paisajes sobre los 
que se tejen las experiencias culturales fundamento de los espacios que se tornan territorio. 
 
Ese ejercicio que constituye los lugares, donde la memoria se asienta y se nutre, de forma plural a 
través de los vínculos que produce el contacto con los objetos y las acciones que son aprehensibles 
al encarnarse en puntos concretos, que como hitos producen formas de espacialización y 
territorialización, gracias a los afectos y desafectos que produce la experiencia misma de habitar 
el espacio. 
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Ocho puntos topológicamente visibles dan cuenta del papel del territorio en las topofilias de los 
habitantes del corregimiento de Minas. En ellos las trazas del tiempo y el espacio testimonian la 
superposición de las experiencias del cuerpo y del espíritu: 
 
4.2.1 Parque Principal. 
 
Los parques principales de muchas localidades son, por excelencia, el punto de encuentro donde 
además se establecen diferentes tipos de relaciones y donde existen los elementos físicos que 
representan y dan identidad a estas mismas localidades. Para el corregimiento de Minas estas 
lógicas operan de manera un tanto diferente, es decir, el parque principal a pesar de ser un lugar 
agradable y tranquilo ha sido desconocido por sus habitantes, en sí mismo y en estricto podría 
pensarse no es importante, permanece casi que a diario solitario, más sí son importes sus elementos 
constitutivos y sus diferentes componentes.  
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Gráfico 6: Parque principal y panorámica del Corregimiento de Minas 
 
 
4.2.2 Salida de vehículos 
 
Como referente la salida e ingreso de vehículos desde y hacia el corregimiento de Minas constituye 
el termómetro de cómo está la situación económica de éste y aunque esto puede reevaluarse en el 
mediano plazo dado la presencia de actividades económicas diferentes a la agricultura aun es un 
indicador importante. 
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Gráfico 7: Salida de Vehículos del corregimiento de Minas 
 
 
Dependiendo del flujo de personas y de productos que pasan por este lugar surge la idea de cómo 
está la situación económica y social del corregimiento, es decir, a mayor flujo de personas se cree 
en una situación económica favorable y por el contrario a menor flujo se cree en una situación 
difícil.  Cuestiones que desde el punto de vista objetivo y a simple vista pueden no ser del todo 
ciertas, pero que una vez dentro de los vehículos sus conductores actuando como receptores captan 
diferentes informaciones provenientes de quienes abordan consiguiendo comprobar o desmentir 
lo que se observa o simplemente conociendo lo que pasa en los diferentes ámbitos del 
corregimiento. 
 
4.2.3 CENTRO DE SALUD 
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Gráfico 8: Centro de Salud del Corregimiento de Minas 
 
 
Referir el centro de salud del corregimiento de Minas, es referir una construcción concebida con 
la finalidad de prestar atención, a lo menos básica, en salud para los habitantes del corregimiento 
de Minas, sin embargo los servicios allí sólo son prestados por temporadas y en el mejor de los 
casos entre días, como sucede desde hace aproximadamente un año, cuando por convenio público-
privado se habilita el lugar y se asigna algún personal (enfermera) que atienda algunos servicios 
(Vacunación, Inyectología, control a hipertensos, entre otros) pero no servicios que pudieran 
impedir el traslado de los habitantes hasta las cabeceras municipales, principalmente Fredonia para 
recibir asistencia médica, por lo que el nombre Centro de Salud bien pudiera ser revaluado, pues 
no se concibe un centro de salud sin presencia de personal médico. 
 
Sin embargo, en los días en donde la enfermera hace su presencia, es común encontrar allí madres 
de familia con sus niños en brazos, porque no hay quien los cuide, solicitando atención e 
información de cómo realizar algún procedimiento para aliviar alguna dolencia, situación que 
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propicia el encuentro entre conocidos o se aprovecha la ocasión para hacer amistades, lo que sirve 
para comentar los acontecimientos que suceden en el corregimiento. 
 
Igualmente el centro de salud es el lugar donde se manifiestan otro tipo de situaciones, que sin ser 
ajenas a otros contextos si son muy comunes, y es el hecho de que por encontrase a una distancia 
considerable de los centros urbanos, la presencia de las diferentes autoridades es casi nula, es por 
ello que, muchos de los habitantes, principalmente los hombres que prestan sus servicios como 
agregados y obreros en las diferentes fincas o en sus pequeñas parcelas, ante alguna eventualidad 
con su salud o accidentes que les ponga en riesgo evidencian la misma problemática, no se 
encuentran afiliados al sistema de salud, y su atención queda limitada a lo que la enfermera cuando 
esta de servicio, que es solo en el día, pueda hacer, cuando no es que se acude a los rezos, la hiervas 
y la sugerencia del tendero que surte en el pueblo y ofrece algún medicamento para el dolor. 
 
4.2.4 Sede Junta Acción Comunal 
 
Una muestra de los sentimientos que han generado los habitantes del corregimiento de Minas por 
su territorio y muestra igualmente de que se puede trabajar por los mismos intereses incluso 
desconociendo ordenamientos políticos y administrativos es la Junta de Acción Comunal la Mina-
Fredonia-Venecia la cual cuenta con una sede propia dentro de la jurisdicción del municipio de 
Fredonia que le sirve como punto de encuentro para sus asambleas, es decir, una misma población, 
un mismo territorio, unas mismas problemáticas, las mismas familias, intereses similares que la 
comunidad organizada ha podido sortear de buena manera logrando para sí proyectos como el 
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acueducto que beneficia por igual los habitantes del municipio de Fredonia tanto como a los del 
municipio de Venencia y además cuenta con autonomía en su administración la cual está a cargo 
de la misma JAC. 
 
Gráfico 9: Sede Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Minas 
 
 
4.2.5 Parroquia Santa María Magdalena 
 
Uno de los referentes más importantes del corregimiento de Minas es su parroquia Santa María 
Magdalena, la cual por ser la infraestructura más imponente, visible por su ubicación casi desde 
cualquier parte, ha convertido su atrio en el punto de encuentro por excelencia o por lo menos en 
el punto desde el cual se puede observar tanto cuanto pasa en el corregimiento al menos en su 
centro poblado. 
Al igual que el centro de salud, a la parroquia acuden mayoritariamente mujeres adultas y también 
hombres adultos mayores que buscando alivio espiritual o quizá por falta de otra cosa por hacer, 
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acuden a diario a las misas que se cantan generalmente una vez en la mañana y otra en la tarde 
pero no es común observar  jóvenes u hombres en edad económicamente activa. 
 
4.2.6 Vida nocturna 
 
Gráfico 10: Lugares para actividades nocturnas 
 
Tres lugares concentran fundamentalmente la vida nocturna y de los fines de semana del 
corregimiento de Minas en la cual los jóvenes son los principales protagonistas, los cuales acuden 
a estos lugares para consumir licor y tabaco sin restricción y en algunos casos se encuentran en 
presencia de actos de exhibición erótica ejecutados por mujeres que no son del territorio y que 
convocadas por los dueños y administradores de estos lugares motivan la presencia masculina, 
población objeto de este ambiente y quienes son al final del día los que realizan grandes gastos. 
Es importante anotar que los ambientes descritos en el párrafo anterior no son nuevos, han existido 
desde hace tiempo y responden principalmente a la época de mayor flujo económico en el 
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corregimiento, es decir, a la época de cosecha de café. Además, hasta hace algún tiempo la 
principal actividad económica era simplemente agrícola; sin embargo, desde que la actividad 
económica del corregimiento se diversificó con la llegada de nuevo de la exploración minera, estas 
actividades nocturnas a las cuales se vinculan los jóvenes cada vez a más temprana edad como 
espectadores o como empleados se han vuelto más comunes generando entre los habitantes más 
conservadores algún estupor y rechazo pues ven como su cotidianidad ha venido cambiando. 
 
4.2.7 Hacienda la Mina. 
 
Gráfico 11: Hacienda la Mina 
 
 
Podría pensarse que es la hacienda la Mina, la que ha definido el nombre para el corregimiento, 
pero no lo es, ha sido un territorio dedicado a la minería, la que a lo largo de un buen tiempo, quizá 
anterior a la misma fundación del municipio de Fredonia, ha consolidado un referente que 
posteriormente hacia los años 20 del siglo pasado se oficializaría como Minas Fredonia. 
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Lo que sí ha redefinido la hacienda la Mina hace poco más de 3 años, desde 2010 cuando fue 
iniciado un proyecto de exploración minera, son las prácticas de vida del corregimiento, sus 
dinámicas y las expectativas. En tanto que, desde este tiempo en adelante: Se cuenta la llegada de 
nuevos habitantes que motivados por la oferta laborar sustituyen al antiguo residente en un 
territorio donde la oferta de vivienda es escasa y aumenta significativamente el costo de la misma 
obligando a procesos de migración ante el coste de vida.  
 
Asimismo, al existir mayor flujo de capitales, como consecuencia de un mayor número de personas 
empleadas, es decir, una relación de oferta y demanda, el costo de los productos también aumenta, 
como aumenta también la actividad nocturna, la inseguridad, entre otros. En este sentido, se 
insertan en la cotidianidad y a raíz de la nueva actividad económica, nuevas prácticas sociales, de 
esparcimiento y ocio, atrás quedan por ejemplo las cartas, el dominó y el juego del parques en la 
acera de la casa con el vecino, para dar cabida a los gallos, las apuestas, la proliferación de 
motocicletas que sin control aceleran por la única calle del corregimiento. 
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4.2.8 Institución Educativa de Minas 
 
La Institución Educativa de Minas, quizá por ser la única institución que ofrece un ciclo de 
educación básica completa en la zona, es también el lugar y la institución que mayor cantidad de 
personas concentra, aunque estos, los estudiantes son un grupo que responde a unas mimas edades 
y vecinos del corregimiento, no son para nada criterios homogeneizadores ni estándares, de lo que 
podría describirse o definirse para un estudiante de la I.E de Minas. 
 
Gráfico 12: I.E Minas 
 
La institución y todas sus implicaciones simbólicas tanto como materiales es el reflejo de diversas 
situaciones que suceden a diario en el corregimiento, se encuentran allí, desde el más boyante hasta 
el más paupérrimo, desde el niño que vive y conoce a sus padres como el que desconoce por 
completo sus orígenes, desde el habitante de Fredonia, como el habitante de Venencia, incluso se 
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encuentra el habitante de calle, la mujer y el niño que ha sido abandonado por su esposo y padre, 
se encuentra igualmente niños de cinco años y más que no conocen un territorio diferente porque 
no han sido sacados nunca al pueblo, ni bautizados, ni vacunados, es decir, se dan cita en la I.E de 
Minas todos y todo cuanto existe en el corregimiento. 
A diferencia de los demás lugares citados con anterioridad la I.E de Minas guarda entre sus 
paredes, la síntesis de la historia del corregimiento y de los procesos territoriales que lo constituyen 
y rebasan en razón de los actores que en ella confluyen. 
 
Como puede verse estos lugares son el resultado del encuentro que se produce entre la materialidad 
y el espíritu, propio de la construcción de una topofilia, de un afecto particular por el espacio que 
se habita y que termina constituyendo un territorio, pasan en el corregimiento por una 
territorialidad dada, si pensamos en el concepto de (Bozzano, 2009), que habla de la presencia y 
prevalencia de procesos de orden urbano, natural o rural en la cotidianidad del corregimiento como 
marco de acción sobre el que los habitantes tejen sus ilusiones, proyectos y acciones diarias. 
 
En esta perspectiva, las formas del existir, el pensar y el sentir pasan también en el corregimiento 
por un tipo de territorialidad comprensiva que vincula y pone en el plano de los afectos, entiendo 
estos como la síntesis de lo material, lo simbólico y lo proyectivo que emerge del contacto entre 
historia y geografía eso que es único y particular del corregimiento y sus habitantes. Es decir, cada 
lugar, cada acción, cada pensamiento de los habitantes del corregimiento es la expresión no solo 
de su lugar como actores sino como parte de un proceso que se mueve y configura a diferentes 
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escalas en tanto responde a formas y objetos que pasan por acciones e intenciones de orden 
territorial. 
 
De ello se deriva entonces que, existan territorialidades urbanas, rurales, periurbanas que tienen 
sentido de acuerdo al punto de referencia al que acuda el habitante del corregimiento, en tanto 
requiera pensar y actuar frente a una situación que esté en la escala de su intimidad o la rebase, 
pero siempre cruzada por lo que él siente, ve y expresa de su experiencia espacial, que no es otra 
que la del Territorio. Asimismo, esa experiencia que no es otra que una experiencia territorial que 
combina condiciones materiales e inmateriales mediante formas simbólicas que solo pueden pasar 
por la intelección y los sentimientos, consustanciales a la Topofilia. La cual puede expresarse como 
un tipo de vocación territorial de orden residencial, recreativa, productiva, que es evidente en las 
formas y usos de ciertos edificios públicos, lugares de encuentro, espacios públicos y privados que 
existen en el corregimiento por y en razón de cada habitante y sus experiencias. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el lugar del territorio en las topofilias de los habitantes del 
Corregimiento de Minas, al igual que el lugar que ocupa lo territorial en las configuraciones de los 
elementos topofílicos en la Institución Educativa de Minas, se expresa en las formas de la 
racionalidad espacial que hace prevalecer ciertos usos ambientales, económicos o sociales, tales 
como la depredación de los bosques en razón de la explotación minera que determina fuertemente 
los modos y transacciones sociales que a diario se llevan y que son nodales en la dotación de 
sentido que se hace del territorio y los sentimientos que por él se generen. Ello tiene como 
consecuencia que existan tendencias a la valoración de prácticas como la explotación minera, 
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sexual, laboral como característica de identidad de los habitantes y sus prácticas; también existe 
una tendencia a la vulnerabilidad como expresión sintomática de la relación con lo territorial en 
tanto es ella una expresión de las formas interiores de leerse y las formas exteriores en que los 
habitantes y el corregimiento mismo es percibido y representado. 
 
Las topofilias entonces hacen que los actores asuman roles particulares en lo público, en lo privado 
o como simples ciudadanos al poner ciertos sentidos y usos espaciales al servicio de ciertas 
situaciones en las que lo que se siente y se expresa emergen para apropiar o significar algo que se 
ve, se piensa o se quiere. De ahí que, las espacialidades que de ello emergen hagan transitar a un 
punto concreto del territorio, caso de un parque, de lo absoluto, a lo relativo o a lo relacional según 
sea la hora del día, la actividad realizada, o el fenómeno expresado. Es decir, los sentimientos 
varían en cada espacio y hacen que en un mismo espacio se sienta un particular afecto que luego 
se puede transformar en su contrario. 
 
4.3 A modo de conclusiones  
 
En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso 
investigativo y de los objetivos tanto general como específicos planteados, sin embargo es de 
anotar que el objetivo específico tres que alude a la formulación de una propuesta didáctica ha sido 
desarrollado en el capítulo final de este trabajo. 
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Al indagar por una relación tan compleja como la que se propone entre Territorio y Topofilia, más 
aún cuando lo que se busca en analizar como el primero se ubica en relación al segundo, se observó 
que en el caso particular de la investigación, el territorio funge como una condición de posibilidad 
en tanto las relaciones entre los procesos, los lugares y los actores se construyen en el marco de 
las formas y contenidos que adquieren los objetos y las acciones internos y externos conjugados 
en las coordenadas del espacio y el tiempo del que son subsidiarios, bien a través de una acción 
política, cultural, económica o social. Asimismo, el territorio funge frente a la topofilia como una 
condición de existencia puesto que ella y los procesos que la generan son parte de los sujetos pero 
obviamente también son parte de los procesos y los lugares en los que los mismos devienen a 
diario, por lo tanto es el territorio el que dinamiza, condiciona o transforma en su forma material 
o inmaterial las formas de lo real, lo pensado y lo posible. Igualmente, el territorio funge como 
una condición de funcionamiento, en razón de que la topofilia como síntesis y contenido de los 
procesos intelectivos que atraviesan y son atravesados por el espacio, requieren de mecanismos de 
materialización que son, a su vez, idea, experiencia y objeto resultado de los movimientos que en 
y por el territorio transitan. 
 
Por otra parte, la relación entre Territorio y Topofilia en el marco de esta investigación permitió 
poner en el escenario escolar un punto de anudamiento para el dialogo entre tres espacios 
discursivos, tales como la ciencia, representada por la geografía, la escuela, representada por la 
didáctica, y la cotidianidad representada por los sujetos y las instituciones objeto de este trabajo. 
Este espacio de anudamiento, reconfiguró las formas de lo real en tanto convirtió algo cotidiano y 
familiar en un objeto de ciencia que habita la escuela y transforma la cotidianidad; reconfiguró las 
formas de lo pensado en tanto llevó los conceptos a su expresión más disímil y los dotó de sentidos 
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que quizás no estaban previstos; reconfiguró lo posible en tanto abrió la puerta para que la escuela 
se vincule con mayor efectividad y pertinencia a los contextos pero desde una perspectiva 
sistemática y discursiva. 
Son entonces, la construcción de los diferentes elementos, tradición, sentimientos, arraigo, apego 
que materializados por los habitantes del corregimiento de minas y de ellos la muestra participante 
de los estudiantes de la I.E de Minas dentro de esta investigación los que han dotado de sentido las 
distintas formas de existencia y esto es, otorgando de manera consiente significados al diario 
acontecer o resinificando la configuración de los elementos físicos (parque, colegio, centro de 
salud, cementerio, entre otros) a sus realidades, percepciones y demandas, convirtiendo de manera 
efectiva el territorio en algo dinámico y producto de la construcción de sus diferentes elementos, 
por lo que es el territorio el elemento modular por el cual pasan todos los demás elementos que 
configuran la identidad en el corregimiento de minas, en sus habitantes y por supuesto de los 
estudiantes. 
 
De este modo, las condiciones particulares ampliamente descritas del corregimiento de Minas, es 
decir, su ubicación, su porosidad, su historia, entre otros, no pueden ser ajenas al contexto 
educativo, o mejor los procesos educativos que adelanta la I.E de Minas para la enseñanza de la 
geografía no pueden ser ajenos y plantearse de espaldas a lo que sucede en el contexto, máxime 
cuando estos procesos y la proximidad de la realidad son los elementos constitutivos de nuevos 
posturas teóricas y didácticas para un enseñanza de la geografía, que le alimenta y le configura 
como disciplina escolar. 
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De este modo, la disertación teórica y metodológica que se plantea en esta investigación desde el 
análisis del territorio señala algunos elementos para su enseñanza y abre la posibilidad para asumir 
el territorio  como unidad de análisis al interior de la disciplina geografía no en su nivel más 
elevado en la academia, sino que acerca a la disciplina al plano de lo que al estudiante le interesa, 
lo cual no es otra cosa que su propia realidad y de allí parte su transformación.  
 
Es por ello que, la geografía explicada y enseñada a partir territorio, posibilita el aprendizaje, la 
investigación y la enseñanza de la geografía escolar a partir de la relación del estudiantes y el 
maestro en un espacio conocido, próximo y dotado de significados a través de los cuales no se 
asumen nociones ni definiciones conceptuales, sino que se adoptan posturas frete a ellas, 
permitiendo entender las dinámicas en las diferentes escalas y en los niveles de lo local, lo regional, 
lo nacional en re relación a los fenómenos sociales, que desde una visión más amplia, no se limita 
al estudio del territorio del corregimiento de Minas ni al de la institución educativa del mismo 
nombre, sino que se brindan los elementos para que en condiciones similares el estudio del 
territorio, de la identidad y de los demás elementos, asimismo como el de la enseñanza de la 
geografía se situé en el plano de lo real, los simbólico y lo posible. 
 
Finalmente, puede decirse que este trabajo y las conclusiones aquí expresadas solo son una síntesis 
de lo que a lo largo de este capítulo se ha expresado de manera reiterada, de hecho podría decirse 
que es el capítulo siguiente la conclusión y recomendación por excelencia que surge de este 
proceso investigativo.. 
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5. EL TERRITORIO COMO PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA GEOGRAFÍA ESCOLAR 
 
“La construcción de objetos de enseñanza considerando  
al Territorio como categoría central tiene potencialidades formativas,  
en la medida que permite analizar las relaciones de  
poder que se establecen a distintas escalas geográficas que incluyen escenarios locales,  
nacionales, regionales y globales, y las distintas articulaciones  
o (des)articulaciones entre cada una de ellas”. 
Fernando Pesce Guarnaschelli 
 
5.1 A modo de introducción 
 
La propuesta didáctica toma como punto de partida el desarrollo de una geografía que pase de ser 
descriptiva a explicativa de los fenómenos y la realidad social, ya que así se enseñará una geografía 
que sea más útil para que los estudiantes comprendan su entorno y la dinámica social actual  que 
les rodea y a la que pertenecen.  
 
La didáctica de la geografía debe tener como finalidad desarrollar el pensamiento espacial y las 
habilidades necesarias para actuar en el territorio, posibilitando la comprensión de los conceptos 
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más relevantes de la geografía y la relación existente entre la sociedad, el territorio y la realidad. 
Además, una didáctica que se preocupa de las interrelaciones entre la sociedad, el territorio y la 
realidad en un espacio determinado, tiene entre sus temas de estudio el desarrollo del pensamiento 
espacial y la concepción de territorio entre los niños y jóvenes o simplemente entre los estudiantes. 
 
5.2 Contexto 
 
Pensar en el contexto no garantiza el éxito de una propuesta didáctica de la enseñanza o del 
aprendizaje, y no es la excepción en este caso; sin embargo, pensarlo es el punto de partida que 
conduce hacia aprendizajes más significativos y dotados de sentido para los estudiantes. 
 
En el caso particular de la propuesta que aquí presento, la cual es el resultado de un proceso de 
investigación que, partiendo del estudio del territorio se pregunta por el lugar que este ocupa en la 
configuración de elementos de topofilia, si merece el contexto, especial atención, toda vez que este 
hace parte y se configura en el territorio, por tanto no es posible desconocerle. 
  
5.3 Fundamentación teórica 
 
Para Souto,  
“la didáctica de la geografía es un conjunto de saberes que no sólo se ocupa de los 
conceptos, sino que también considera el contexto social y la comunicación con el 
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alumnado. Enseñar bien presupone dominar el contenido que se va a desarrollar en el 
aula, organizar el discurso conceptual y una propuesta adecuada de tareas. Además, se 
debe tener en cuanta como aprenden los alumnos y los obstáculos que impiden su 
aprendizaje… por lo tanto, la didáctica de la geografía debe suministrar no solo unas 
informaciones que le permitan al alumno introducirse en el mundo presente, sino también 
un conjunto de métodos para aprender” (Souto, 1998:33). 
 
Hoy, en el campo disciplinar, la geografía contemporánea insiste en que las relaciones espaciales 
son inseparables de la sociedad y que su práctica científica se dedica primordialmente, y desde 
diversos enfoques epistemológicos, a: 
 
a) El estudio de las distribuciones espaciales y de las actividades humanas de todo tipo, de 
sus causas y sus efectos. Se interesa en la influencia de la organización espacial en los 
procesos físicos, bióticos, políticos, económicos y culturales.  
b) El estudio del carácter de los lugares, de la relación entre éstos y la gente y de los diversos 
roles de los lugares en las actividades humanas. 
c) El estudio del desarrollo del paisaje y su significado para la gente. 
d) El estudio de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, entre la gente y su entorno, 
incluyendo su interpretación del ambiente y el uso de los recursos ambientales de todo tipo. 
Se trata así de recuperar el estudio del territorio como escenario de la acción de la producción, de 
las relaciones sociales y de la acción política, como señala (Painter, 1995: 76), y desde esta 
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perspectiva la identificación y construcción de elementos topofilicos y de identidad a partir del 
conocimiento y de las relaciones con y para el territorio. 
 
5.3.1 Los paradigmas de la geografía dentro de la propuesta. 
 
Es ideal que coexistan diversos paradigmas o enfoques, con el objeto de conseguir una visión del 
mundo más holística de la que se lograría mediante la adscripción ciega a un solo enfoque. Por lo 
tanto, algunas corrientes o paradigmas de la geografía que ofrecen aportes importantes para la 
realidad geográfica, la enseñanza y el aprendizaje del territorio son útiles para esta propuesta: 
 
La Geografía Regional: desde esta concepción, el medio es un conjunto de posibilidades, y su 
desarrollo dependerá del hombre y su libertad para elegir pues la inteligencia humana es capaz de 
encontrar recursos para superar ambientes hostiles y dominar las fuerzas de la naturaleza, 
adaptándose al medio natural. En este sentido, el concepto de Región, como objeto de estudio, es 
un espacio con características físicas, naturales y culturales semejantes en el que juega un papel 
primordial la relación hombre – naturaleza.  Así, esta geografía permite conocer el por qué existen 
diferencias regionales en el mundo, sus características y particularidades; diferencias que se 
explican a través de las distintas dinámicas sociales, políticas y económicas que se han llevado a 
cabo a través del tiempo. 
 
La Geografía Radical: desde esta geografía el espacio es considerado como producto de una 
determinada realidad social a través de los procesos sociales históricos y se realiza una fuerte 
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crítica a la realidad social.  Problemas como las desigualdades regionales, las guerras, la pobreza, 
el tercer mundo, la contaminación ambiental, entre otros, hacen parte del análisis desde esta 
perspectiva. 
 
La Geografía de la Percepción: desde esta geografía se considera la concepción o imagen que los 
hombres se hacen de la realidad. Se considera que los lugares geográficos no existen solamente 
fuera del hombre con una existencia objetiva física propia e independiente, sino que hay muchos 
aspectos de los mismos que están dentro de la mente del perceptor (subjetivos). También, esta 
geografía se interesa por la forma en que las personas se relacionan con su medio ambiente y por 
los factores que reflejan las relaciones entre el pensamiento y la acción. Así, para trabajar y conocer 
ese “espacio subjetivo” que tienen las personas, se utilizan los mapas mentales, el cual actúa de 
filtro entre el medio real y la conducta, esto con el fin de conocer percepciones y conocimientos 
previos. 
 
La Geografía Humanista: desde este enfoque se destaca la importancia de los lazos que unen al 
hombre con el lugar, poniendo el acento en los aspectos subjetivos del observador. También se 
dirige la atención hacia el lugar y la comunidad en él asentada, es decir, hacia las relaciones 
simbióticas entre los individuos, las comunidades y el entorno. 
 
Igualmente, y como manera de relacionar algunas corrientes en la enseñanza de la geografía, Souto 
afirma que,  
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“para conocer el pensamiento de los alumnos se necesita conocer sus geografías 
personales, sus concepciones, comportamientos y evaluaciones espaciales; y en este 
sentido, las denominadas geografías de la percepción y del comportamiento, por una 
parte, y la geografía humanística, por otra, ayudan en el momento de definir técnicas y 
metodologías. Solo así es posible desarrollar un proyecto educativo que sea respetuoso 
con los esquemas de conocimiento del alumnado… pero el conocimiento geográfico no 
se concreta con el conocimiento subjetivo de las representaciones sociales o con los 
planteamientos personales del espacio, ya que hace falta un compromiso con la mejora 
del espacio y las relaciones sociales donde vive el alumno; y para ello la denominada 
geografía social o radical nos tiene que servir para realizar el estudio del medio donde 
se inserta la actuación del alumnado, especialmente en el momento de seleccionar los 
objetivos de aprendizaje y los grandes temas de estudio” (Souto, 2000: 16). 
 
En tal sentido, para esta propuesta didáctica es fundamental pensar el territorio y el espacio 
geográfico desde sus diferentes acepciones e implicaciones teóricas, a fin de tener una visión 
enriquecida y no parcelada en la lectura de los problemas territoriales. 
 
5.4 Viabilidad 
 
En Colombia con la Ley 115 General de Educación de 1994 se estipuló la creación de unos 
Lineamientos Curriculares para cada una de las nueve áreas fundamentales y obligatorias que se 
ofrecen en la educación básica. Para el caso del área de Ciencias Sociales, se propone desde los 
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Lineamientos Curriculares publicados en 2002 una enseñanza que integre cada uno de los objetos 
de estudio de cada una de las ciencias que le componen en el marco de problemas y conceptos. 
 
Desde esta perspectiva, esta propuesta didáctica plantea la enseñanza de una geografía basada en 
el estudio del territorio, el ambiente, la población, las relaciones sociales, la identidad y, desde la 
perspectiva de la teoría crítica “desarrollar un tipo de geografía encaminada a la autorreflexión y 
la emancipación, dando cuenta de las relaciones de la sociedad con la naturaleza y sus 
consecuencias”2, una geografía que se preocupe cada vez más de la relación entre el ser humano 
y el territorio, la topofilia y la identidad, y en especial que responda a una demanda actual con 
profundas connotaciones sociales: el estudio de su propio territorio y el de su realidad, el proceso 
de la globalización, el cambio climático, el desarrollo humano, la diversidad (biológica, 
socioeconómica y cultural), el desarrollo sustentable, entre otros.  
 
También se propone una geografía que estudie “la producción social del espacio y su naturaleza 
técnico – científica, en la cual la esfera natural es crecientemente sustituida por la esfera técnica 
tanto en el campo como en la ciudad” (Santos, 1993: 24); una geografía que explore la geohistoria 
de las conformaciones espaciales del mundo contemporáneo y su dinámica social, económica y 
política, a escalas global, regional y local (Santos, 1993; Dollfus, 1993; Pett, 1993). 
Teniendo en cuenta lo anterior, para esta propuesta didáctica se parte de la definición de espacio 
geográfico elaborada por Milton Santos (1996), quién sostiene que  
                                                          
2 UNWIN, Tim. El Lugar de la Geografía. Longman group. New York, 1992. 
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“El espacio es la síntesis, siempre provisional entre el contenido social y las formas 
espaciales. Puesto que el espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y 
también contradictorio, de sistemas de objetos y sistemas de acciones, no considerados 
aisladamente, sino como el contexto único en el que se realiza la historia”. Desde esta 
perspectiva lo que Santos asume como espacio geográfico es lo que he denominado el 
territorio como construcción social” (Ibidem, 2000: 66). 
 
En su análisis, Santos utiliza diferentes categorías analíticas, como el paisaje, la división territorial 
del trabajo, el espacio producido y el productivo, las rugosidades y las formas – contenidos, para 
explicar la relación existente entre la acción de los hombres y la existencia de los objetos. Ello 
derivará entonces para está propuesta en pensar en la enseñanza el territorio como producto social 
e histórico, que es la base de esta propuesta didáctica, ha sido trabajado también por otros autores.  
 
De lo anteriormente mencionado, se puede colegir que esta propuesta es viable en tanto abre un 
espacio para la discusión de problemas que son leídos por lo real, lo pensado y lo posible en la 
perspectiva de la ciencia, la escuela y la vida. 
 
5.5 Tratamiento didáctico 
 
El tratamiento didáctico, desde esta propuesta para la enseñanza de la geografía, desde el punto de 
vista del estudio del territorio como unidad de análisis disciplinar, hace necesario plantear que su 
enseñanza abarque problemas comunes a otras ciencias, y para el caso particular de la geografía 
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responda a interrogantes claves como lo son: el cómo ocurre, el qué ocurre, el por qué ocurre y el 
dónde ocurren los fenómenos; a su vez, establecer relaciones e interacciones entre espacio y 
sociedad, es decir, una relación causal que posibilite el análisis para establecer luego la pregunta 
del ¿Por qué allá y no en otro lugar?, y necesariamente lograr analizar otras relaciones que se dan 
entre actores, escenarios y causas para los mismos; configurándose así el razonamiento geográfico 
que le permita al estudiante ser capaz de describir y explicar el funcionamiento de un territorio-
sociedad (ciudad, región, país, grupo de países, mundo) para llegar a la complejidad espacial y 
desde allí aprender las dimensiones espaciales de un suceso o de un problema que involucre a las 
colectividades humanas; para esto se debe desarrollar en él unas habilidades propias de la 
disciplina geográfica que le serán útiles para desenvolverse en la vida cotidiana, escolar y/o 
profesional. Estas habilidades pueden ser: 
 
 Orientarse o desplazarse con la ayuda de un plano o mapa. 
 Localizar y ubicar un territorio o problema en diferentes escalas; es decir, colocarlo sobre un 
mapa y situarlo con respecto a su contexto espacial y/o con respecto a los referentes 
importantes (ríos, mares, elevaciones, montañas, zonas de vida, elementos geopolíticos y 
productivos, asentamientos, entre otros). 
 Relacionar los componentes del territorio y/o de los problemas a través de mapas o croquis, 
ya que todo problema social puede ser representado espacialmente. 
 Establecer las causas y consecuencias de los fenómenos estudiados, así como a los actores 
involucrados en él. 
 Exponer una problemática referida a un territorio-sociedad (hacerse preguntas); 
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 Construir una síntesis de diferentes maneras (escrita, sistemática, cartográfica, esquemática, 
entre otros), y 
 Presentar los resultados de un trabajo o actividad en diferentes soportes (mapas, graficas, 
esquemas). 
 
Para lograr estas habilidades aparecen elementos importantes en el proceso de la enseñanza de la 
geografía, entre ellos el interés y la motivación, donde el interés es tomado en el orden intelectual, 
es decir, de producción y análisis de contenidos de conocimiento; mientras que la motivación lo 
es desde lo afectivo, es decir, el interés se relaciona con el sentido y la motivación con el valor o 
deseo de conocer lo que les es propio, es decir su propio territorio.  
 
Para abordar el tratamiento didáctico del territorio como producto social e histórico, se debe 
conectar el espacio subjetivo de los estudiantes con las representaciones y el conocimiento 
geográfico. Para esto, los estudiantes descubrirán primero lugares conocidos, cercanos, vividos, es 
decir, sus topofilias, dentro del corregimiento de Minas.  
 
En esta perspectiva (Bale, 1987) afirma que 
 “la localidad constituye un terreno fértil para la investigación geográfica y el área local 
posee una riqueza didáctica a la inmediata disposición del profesor y de los alumnos. Es 
un entorno con el que los niños pueden relacionarse al instante y, a través de la educación 
geográfica, puede incrementarse su conciencia del entorno”. (Bale, 1987: 88). 
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Sin embargo, el criterio de iniciar el conocimiento del medio en la localidad, es decir, en el espacio 
más cercano y conocido por el alumno, no debe por ello privarle del conocimiento de otros lugares 
más lejanos; ya que esto muchas veces ha llevado a un localismo exagerado y empobrecedor que 
no tiene en cuenta aspectos relevantes de un mundo que es abierto, cambiante y conflictivo. 
 
Por lo tanto, esta propuesta didáctica plantea como alternativa el que los estudiantes desarrollen la 
capacidad de comprender la dinámica espacial del mundo a escala local, regional y global; 
formular y resolver problemas geográficos y adquirir, organizar y analizar información geográfica 
para lo que es útil claramente lo que sucede y ha sucedido en su territorio,  para que en un ejercicio 
académico y como producto de sus cuestionamientos como ciudadanos se pueda llegar a trasformar 
en buen sentido su realidad y la de la comunidad a la que pertenecen.  
Gráfico 13: Acercamiento Didáctico 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se debe privilegiar el desarrollo del razonamiento geográfico, 
entendido éste como “la facultad de juzgar de manera correcta y establecer relaciones rigurosas, 
así como poner al descubierto relaciones lógicas en las distribuciones territoriales de los 
fenómenos, pues no puede existir razonamiento geográfico sino se articula en un territorio 
pluriescalar y dinámico” (Brunet, Ferras y Thery, 1993).  
 
Gráfico 14: Razonamiento Didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este razonamiento geográfico debe contribuir a que el estudiante responda a dos preguntas 
fundamentales en la enseñanza y el aprendizaje de la geografía, el ¿Dónde?, y el ¿Por qué ahí y no 
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nivel espacial más pertinente a la hora de dar tratamiento a las cuestiones geográficas; ejercicio 
que debe realizar tanto el docente como el estudiante; además, en la actualidad la enseñanza de la 
geografía se torna esencial para, según Santos (1996), “comprender los procesos de globalización 
que generan la mundialización del espacio geográfico, la transformación de los territorios 
nacionales en espacios nacionales de la economía internacional y las tensiones crecientes entre lo 
local y lo global” .  
Cabe anotar que, la enseñanza de la geografía debe como bien lo dice  (Delgado, 1999) promover 
la comprensión de las características y la dinámica física, social y política del territorio, de los 
patrones, los procesos y los paisajes resultantes sobre la superficie terrestre. La relativa 
significancia del estudio de las características de la tierra está determinada por las necesidades 
humanas. El cambio sobre la superficie de la tierra es afectado a menudo por la actividad humana 
que se basa en las necesidades percibidas, por lo cual se concluye que el estudio de la tierra en 
relación con las necesidades humanas es una parte vital de la educación general de un individuo, 
más aún si se tiene que los elementos de los ambientes natural y humano están relacionados en el 
espacio y se deben considerar y estudiar como sistemas interrelacionados; es decir, una geografía 
escolar deberá contener al menos una descripción física, social y política del territorio, un análisis 
de sus características y los elementos que permitan comprender las relaciones entre los humanos 
y entre éstos y el medio ambiente. 
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5.5.1 Principios orientadores 
 
Con el propósito de alcanzar unos aprendizajes deseables, dentro del método didáctico se hace 
necesario plantear algunos principios orientadores universales que se constituyen como ejes de lo 
que el profesor debe tener en cuenta según propone (Quintero, 2012): 
 
Gráfico 15: Principios Orientadores 
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5.5.2 Objetivos  
 
Los objetivos por excelencia son el componente que orienta, señala, manifiesta la intencionalidad 
del proceso didáctico que se ha definido de manera clara para un grupo, un tiempo y unos actores, 
los objetivos son únicos y particulares, porque así lo son también las condiciones y las necesidades. 
 
Si bien el plantear objetivos, con las condiciones mencionadas, no garantiza el éxito mismo del 
proceso didáctico o la consecución de las metas que allí se enuncian, si son el punto de referencia 
que permite evaluar el proceso de logro o fracaso. Por ello, en el planteamiento de la propuesta 
didáctica se plantean tres objetivos: 
 
 Objetivo Conceptual: Comprender la relación entre Territorio y Topofilia desde la 
experiencia cotidiana de los espacios públicos y privados del corregimiento de Minas. 
 Objetivo Procedimental: Fundamentar procesos investigativos de tipo territorial desde la 
salida de campo y la elaboración de mapas parlantes y subjetivos. 
 Objetivo Actitudinal: Generar procesos de rigurosidad y autocrítica en la perspectiva del 
dialogo y la comprensión intelectual, personal y social. 
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5.5.3 Los contenidos 
 
Al igual que los objetivos los contenidos, al menos en su tratamiento didáctico deben ser únicos y 
particulares, es decir, los contenidos comúnmente, sugerencia de las editoriales bajo el presupuesto 
de estar adaptados a las normas y a estándares básicos de desempeño, no deben ser asumidos de 
manera textual y literal; Se propone entonces que estos contenidos conserven en esencia la 
respuesta a lo que normativamente se exige, pero que su tratamiento didáctico se oriente sobre las 
motivaciones y el contexto para el cuales enseña. En tal sentido se proponen como contenidos: 
 Relación Territorio- Cultura 
 Relación Territorio- Poder 
 Relación Territorio- Recursos 
 Relación Territorio- Tiempo histórico 
 Relación Territorio- Sociedad 
Cada uno de estos contenidos debe estar articulado a una pregunta de interés de los estudiantes y 
debe contemplar el desarrollo de aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 
5.5.4 Como debe hacerse  
 
En cuanto a los métodos, técnicas y estrategias, estos deben ser variados y guardar siempre relación 
con los objetivos de enseñanza, y siempre que sea posible incluir dentro de la exposición 
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tradicional (magistral) preguntas y respuestas por parte de los estudiantes, para generar 
movilización, dinámica y construcción de conceptos.  
 
Además debe incluir actividades individuales y grupales, dinámicas de aplicación didáctica, 
debates y foros de discusión, y cuando sea posible y se encuentren disponibles utilizar algunas 
tecnologías para ilustrar, exponer, o simplemente variar la dinámica de las clases. También es 
pertinente planear trabajos extraescolares de indagación, profundización y/o comprobación, y 
proponer proyectos pedagógicos que vinculen el aprendizaje de la geografía con otros 
conocimientos curriculares y otros ambientes sociales (la comunidad, la familia, grupos de amigos, 
entre otros). 
 
Por lo tanto todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje debe evidenciar logros y dificultades, 
y aunque la evaluación no es el fin, sino el medio para identificarlos, debe entenderse ésta como 
la acción que se lleva a cabo no sólo sobre los conocimientos, sino también sobre las habilidades 
y los comportamientos, o mejor aún sobre la articulación que sobre estos componentes se realice. 
Se trata entonces de poner a los estudiantes frente a un problema real, en el que necesite de 
conocimientos propios del hecho o proceso, que esté en la capacidad de seleccionar unos 
instrumentos y aplicarlos según escogencia de un método determinado, y por último mostrando 
una actitud crítica frente a las diversas fuentes de información. 
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5.5.5 Los medios  
 
El principal medio para desarrollar esta propuesta didáctica, hace referencia como ya se ha 
mencionado en la conceptualización de la investigación, en tomar el territorio como una unidad de 
análisis disciplinar, lo que implica, pensar en una geografía enseñada a partir de las distintas 
realidades y, esto es, trascender la lógica ‘de lo particular a lo general’ y ‘de lo general a lo 
particular’, es decir, trabajar la geografía desde la simultaneidad entre los niveles, las acciones y 
los actores, donde los niveles local, regional, nacional y global suponen fenómenos y procesos 
diferenciados; sin embargo, esos niveles se encuentran relacionados entre sí (Gurevich, 2009). Por 
lo tanto, la implementación de nuevas tecnologías será de vital importancia para el desarrollo de 
la propuesta como el de las tradicionales según sea la necesidad que emerja. 
 
5.5.6 La evaluación  
 
Es difícil señalar un único método de evaluación que dé cuenta de los resultados de enseñanza 
aprendizaje, sin embargo, se puede señalar la evaluación como un proceso que no pertenece al 
maestro, la evaluación es un proceso donde interviene tanto maestro como el estudiante, es decir, 
es un proceso de comunicación donde interesa conocer tanto las debilidades como las fortalezas 
de quien se supone que enseña, el maestro y de quien se supone aprende, el estudiante; pero 
también es necesario el análisis de las dificultades y fortalezas del contexto donde se adelanta el 
proceso mismo de enseñanza aprendizaje, sus agentes, el espacio, el tiempo, las condiciones 
materiales y las inmateriales. En razón de ello, se propone que la evaluación sea concertada en sus 
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fundamentos e instrumentos con los estudiantes, teniendo presente que hace parte de un proceso 
de investigación en el aula. 
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